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Madrid, Julio 5. 
L A INMUNIDAD 
P A R L A M E N T A R I A 
Hn empezado ú discutirse en el Con-
greso el suplicatorio para procesar á 
varios diputados. 
E l criterio del Gobierno es favora-
ble & que se concedan para los delitos 
comunes con objeto de conseguir que 
se purifique el sistema parlamentario. 
L A S C O R T E S D E V E R A N E O 
E l viaje de la Corte á San Sebastián 
se lia fijado para el 12tlel actual. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros se propone que el Rey verifique 
un viaje por Galicia antes de regresar 
a Madrid. 
ACTUALIDADES 
A título de información, sola-
mente, vamos á reproducir parte 
de un artículo que ayer publicó 
L a Rejmhlica Cubana, periódico 
que dirige don Juan Gualberto 
Gómez, y que hoy reproduce E l 
Mundo en lugar preferente, ma-
nifestando que está de perfecto 
acuerdo con su espíritu y con su 
letra: 
"Annque aquí se está yendo rápida-
mente, con los procedimientos que se 
van iutroducieudo en nuestra vida pú-
blica, al régimen del terror; aunque 
aquí se va, día por día, tal vez sin 
darse cuenta, engendrando una situa-
ción en quo se deja á un lado toda con-
sideración legal, para que impere sólo 
la fuerza—unas voces representada por 
el núinero y otras por el garrote, el 
machete ó el revólver; aunque para 
el que sólo tiene como arma la pluma 
ó la palabra, la tarea se va haciendo 
más peligrosa que lo fuera nunca en 
Cuba, ni aún en los días normales de 
la Colonia española, nosotros, que sólo 
escribimos para decir lo que sabemos ó 
creemos sinceramente que «s la ver-
dad—no hemos de ocultar que ese 
acuerdo de la Comisión de Veteranos, 
que parecen comprometidos á ejecutar 
loa Representantes veteranos de todos 
los grupos parlamentarios, ha caído 
muy mal y ha provocado en los ele-
mentos reflexivos que ya lo couoceu, 
indicaciones tristes, pesimistas, profun-
damente desconsoladoras para el por-
venir de la República. 
"Con ese acuerdo, tal como cabe in-
terpretarlo, todas las reglas de nuestro 
derecho público se violan; todos los 
preceptos de la justicia universal se 
pisotean; todas las conquistas de la 
Revolución se anulan. Y esto, porque 
no se tiene en cuenta ni el Reglamouto 
de la Cámara, ni la Ley electoral ni la 
Constitución de la República. Y est \ 
porque se divide al país en castas: la 
de los veteranos, y la de loa no vetera-
nos. Y esto, porque á los de la primera 
casta se le reconocen todos los privile-
gios, y á los de la segunda se le despo-
j a hasta de sus derechos. 
"Compruébase esto con solo decir 
que si ese acuerdo prevalece, serán 
proclamados, "sin discusión". Repre-
sentantes los señores Fernández de Cas-
tro y Betancourt Manduley. que traen 
actas protestadas, y no podráu serlo 
los señorea Longa, Neyra, Albarrán, 
Rorges, García Osuna, Fnstó, Govín y 
tantos otros cuyas actas han sido decla-
radas limpias. Como los dos primeros 
son "veteranos", aunque su elección 
sea nula, se les proclamará. Como loa 
otros no son "veteranos", aunque sua 
actas aean limpias, no se les proclama. 
"Tal anomalía ha inquietado á los 
amigos de la paz y de la solidaridad 
entre cubanos. Dividir á los cubanos 
de ese modo, ha parecido monstruoso 
á muchos. Uo ahí quo la situación pa-
rece ser grate, que no contento á na-
die lo acordado y que tal ver eso mis-
mo imponga la modificación de lo acor-
dado. 
"No queremos ahondar en los pro-
blemas planteados, porque no quere-
mos crear ningún género de dificaltó-
d'**» Toduvín confiamos en que ol buen 
sentido prevalezca sobre las pasiones y 
los intereses personales y se buscará 
ana solución más en armonía con la 
razón, con el derechos y con las conve-
niencias supremas de la Patria.Hoy so-
lo hemos querido consignar la impre-
sión que hemos recogido. Cuando el 
drama toque á su desenlace, entonces, 
como siempre, sin miedo á nada ni á 
nadie, diremos lo que nuestro patrio-
tismo nos mando decir." 
Terminábamos ayer estas notas 
de actualidad diciendo que al 
órgano de los moderados le ha-
bía parecido inmejorable lo rea-
lizado por los veteranos, pero 
que faltaba saber cómo lo reci-
birían los nacionales. 
Ahora ya lo sabemos 
I 
La sesión ordinaria que anoche cele-
bró la Asociación de la Prensa estuvo 
muy concurrida y animada. Vocales 
que rara ver asisten, sin duda por sus 
muchas ocupaciones, como los señores 
Juan Ouaiberto Gómez y Gastón Mora, 
acudieron puntualmento á los salones 
del Ateneo. 
Cumplióse en su totalidad la orden 
del día, admitiendo á los socios pro-
puestos, con una sóla excepción, dán-
dose cuenta de las ofertas hechas á la 
Sociedad casi todas referentes á servi-
cios profesionales, de la generosa do-
nación de dos camas en sus respectivos 
Sanatorias de los Centros Asturiano, 
Gallego y de Dependientes, y de las 
gestiones do la Mesa, que fueron desde 
luego aprobadas y aplaudidas. 
El señor Pichardo puso en conoci-
miento de la Junta que haía recibido 
una comunicación de la Sociedad Es-
critores y Artistas, de Madrid, y diri-
gida al Presidente de la República, en 
la que se solicitaba el apoyo del señor 
Estrada Palma, como de un Estado 
hispano americano, á fin de honrar la 
memoria del insigne jhiñez de Arce, 
terminando las obras de su mausoleo y 
fundando en la capital de España un 
asilo para escritores y artistas impedi-
dos por las enfermedades 6 por los 
años, que llevará el nombre del gran 
poeta, honra de las tetras castellanas. 
E l señor Pichardo propuso que tan 
noble idea fuese apoyada por la Aso-
ciación y que ésta designase una comi-
sión de su Directiva para entregar el 
citado documento al señor Preáidente 
de la República. Aceptada la proposi-
ción por unanimidad y con grandes 
muestras de simpatía, fueren designa-
dos para formar la citada comisión los 
•eñores Martín Morales, Pichardo, 
Triay, Valdivia, Novo y Espinosa. 
Después de tratar alguuos otros asun-
tos, para alguuos de los cuales se reu-
nirá la Directiva mañana, miércoles, á 
las ocho de la noche, en la redacción 
de La República Cubana, se dió por ter-
minada la sesión. 
EN LA ÜÍXIVERSIDAD 
Con verdadera satisfacción hemos re-
cibido la noticia de haber sido nombra-
do Decano de la Facultad de Derecho 
nuestro distiuguiuo amigo el notable 
jurisconsulto y profesor de aquel Cen-
tro docente, doctor don José A. del 
Cueto y Pazos. 
E l Claustro de la expresada Facul-
tad ha elegido al señor Cueto por una-
nimidad para sustituir al doctor Her-
nández Barreiro que venía desempe-
ñando el cargo de Decano desde 1S98. 
E l doctor Cueto es actualmente el 
profesor de la Facultad de Derecho 
que cuenta más años de servicios, pues 
ingresó en la Universidad en 1881 co-
mo profesor numerario de DeJecho 
Mercantil y Penal después de brillan-
tes oposiciones. 
Desde que so puso en vigor el plan 
Varona, ol doctor Cueto desempeña la 
cátedra D., á la cual pertenecen un 
curso de Derecho Civil, el 39, ó sea 
materia de "Obligaciones y Contratos'' 
y la asignatura de Derecho Mercantil. 
Cualquiera que hubiese sido la elec-
ción del claustro de Derecho para cu-
brir la vacante de Decano, hubiese sido 
acertada, porque los piofesorest de 
aquella Facultad son todos dignos de 
ocupar el puesto. Precisamente por 
ser todos dignos de tal honor han ele-
gido ni doctor Cueto como pvimns inier 
parea, teniendo en cuenta, no sólo su 
ciencia, .experiencia y justificadísima 
reputación, sino además su antigüedad 
y servicios en la enseñanza. 
Veintitrés años de constante magis-
terio lleva el señor Cueto en la Vniver-
•idad, y treinta y cuatro llevaba el se-
ñor II .M.ímlez Barreiro, del cual pue-
de decirse que fueron discípulos la in-
mensa mayoría de los que poseeu en 
Cuba el título de abogado. 
L a Facultad de Derecho ha perdido 
uno de sus más ilustres profesores con 
haber sida nombrado Presidente de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia el doctor Hernández Ba-
rreiro, y la enseñanza sufre un que-
brauto considerable desapareciendo de 
ella maestro tan sabio. E l Dr. Her-
nández Barreiro, del cual dijimos ha 
poco algo en estas columnas, es una de 
las capacidades intelectuales de Cuba. 
A sus profundos y sólidos conocimien-
tos jurídicos une una cultura admira-
ble. Además de serle familiar la len-
gua del Lacio, habla corriente y co-
rrectamente; es conocedor del inglés, 
el francés y el italiano. Durante el ré-
gimen Interventor, desempeñó por al-
gún tiempo las carteras de Instrucción 
Pública y Justicia. Fué Decano del 
Colegio de Abogados durante tres años 
consecutivos, y mienbro de varios tri-
bunales para provisión de cátedras en 
la Universidad y de Registros do la 
Propiedad y Notarías. 
La enseñanza, repetimos, pierde un 
maestro notable, pero habrá de ganar 
la justicia, puesto que el más alto Tri-
bunal contará con un magistrado capáz, 
celoso é integérrimo.. 
Dentro de pocos días esperamos te-
ner oportunidad de extender las felici-
taciones quo enviamos á los señores 
Cueto y Hernández Barreiro, al más 
joven de los profesores de la Facultad 
de Derecho, el Dr. D. Octavio Averhoff 
tan respetado de sus discípulos corno 
estimado do sus compañeros por las 
singulares condiciones de ilustración, 
competencia y carácter quo en el con-
curren Al Sr. Averhoff corresponde 
en efecto ocupar en propiedad la cá-
tedra de Derecho Romano y Redacción 
de Documentos Públicos, que desempe 
fiaba el señor Hernández Barreiro, y 
su nombramiento se publicará muy 
pronto en la Gaceta. 
Para concluir diremos que el claus-
tro de la Facultad de Derecho ha acor-
dada obsequiar con un banquete en 
Miramar á los doctores Hernández Ba-
rreiro y Cueto por sus respectivos nom-
bramientos. 
Probablemente el banquete se efec-
tuará el sábado próximo. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
bnsques «'ii la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
D i la edición del 30 del pasado, de 
la Revista Oficial de la Lonja de Tiveres, 
tomamos lo siguiente: 
"Aunque no con la rapider que qui-
siéramos y á pesar de las dificultades 
que se oponen al avance de la pobla-
ción de esta República, no deja de ser 
admirable el progreso que su produc-
ción realiza, fomentando nuevas ex-
portaciones, agrandando las antiguas y 
dando ser á nuevos trabajos cuya im-
portaucia habrá de medirse por la 
confianza y seguridad en que se em-
prenden y la brillantez con que se 
desarrollan. 
No nos sorprende que cuantos visi-
tan este país y estudian el estado de 
sus campos, emprendan en él negocios 
y creen empresas. Tierras abundantes 
y ricas que ofrecen cosechas abundan-
tes cerca de un mercado colosal, dis-
puesto á adquirir toda lo que se le pre-
sente en condiciones adecuadas, es ló-
gico suponer que encaminen á la gente 
de traba;» y animen el espíritu de em-
presa p fundar una riqueza enorme: 
por eso uo hemos dudado nunca del 
hermoso porvenir económico de la Isla 
de Cuba, una vez garantido el orden y 
asegurada la quietud que haga posible 
el trabajo, quitándose al extranjero el 
temor á las enfermedades del modo 
que se ha conseguido, hasta auyeutar 
totalmente las fiebres que se creían 
inevitables como consecuencia de la 
aclimatación, cuando eran, según se ha 
visto, hijas del abandono y la incuria 
en que se vivía y de la ascasa atención 
que ¿ la salubridad se prestaba. 
En Güines se ha formado una aso-
ciación con el título de The Guiñes Ve-
getable Groicers and Sippee» Asociation, 
con agricultores americanos. 
Estos cultivadores americanos hacen 
lo mismo que los estancieros cubanos: 
sombrar coles, patatas, rábanos, bonia-
tos y otras cosas y venderlos, con la 
diferencia que si para el estanciero cu-
bano es ansia ose cultivo, para los ame-
ricanos es abundancia. 
Se han asociado bajo la base de pro-
tección mútua á fin de obtener precios 
más baratos, así como para obtener, 
por la def usa colectiva, j p r ? c \ ' r , máflh 
altos de los comisionados americanos. 
Los siguientes datos suministrados 
por el secretario de la asociación darán 
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TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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I I O Y A L A S OCHO: DEL MALECON A ATARES. 
A los i,aere: L O S M U C t i a c l l O S . 
Se suspendo la 3í tanda por ensayar ROJO, V E R D E Y CON P U N T A J n S 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S Y GÜIPÜRES. 
hay siempre el mejor surtido en la O R A N CASA Importadora de S E D E R I A . T E J I D O S y Q U I N -
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
UNTox t̂xxxxo T ' T . T o l ó f oxxo X O 4. G, 
Y todos sus precios^o relacionan con los sigaientes: 
Polvos de leche, Opoponax y Java, i Jabones turcos amer. á 7."» cts 
legritimos, Á 3 3 cts, f Hilo <IP tnájiuina ^OO yardas, 
Polvos de Botón de Oro y Planté, i Creas de bilo con 3 0 varas, 
1(2 kilo, á 15 cts. f Piqués s:rau lantasía, 20 cts. 
'GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DÍAS 
C-909 . alt 158-18 My 
. d o c . 
o c t s . 
p i e z a 
v a r a . 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén ds los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su c-alidad, ¡amás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. . , -1 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á tin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
H O X T L ^ K O S O , cfc O o . O f i c i o s 23 , S - a l O Í V X X f X . 
C 1C71 alt gjbft _ 
B o t ó n d e O r o 
d o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E . 
l í e venta en todas las perfumerías, sede"y 
rías Farmacias de la Isla. ^ 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los neos siropes 
para haca' refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
M A R T E S 5 S E J U L I O E E 19C4. 
F U N C I O N T O R T A N D A S 
A L A S OCHO y DIE Z. 
LA REINA MORA. 
A L A S N Ü K V E y D I E Z : 
B o l x e i x x i o s . l 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
V E N U S S A L O N . 
TEATRO DE ILBISO 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
C-1279 
103 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
i JI 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Oriliéa l"., 2? 6 3or. piso sin ontr^dv... $20) 
Palooa l162! piso ídem $1-25 
Luneta oon entrada ¡, $1 51 
Butaca con ídem TO-50 
Asiento do t e m l i a c o n id %0-35 
Asiento de paraíso con Id fO-30 
Kntrada (reneral ^O-SJ 
¡Entrada á tertulia ó paratao fO-23 
. ¡^•Kl dorainijo, dia 10 d i J U L I O , sran 
UMATINK13 dedicado il los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
•E3 TJI T 1=1. I - A . INT O 
32, O B I S P O , 32 
.1 CCRSÁL. 
SAN J O S E Y Z U L . U E T A 
Teléfono núms. 864 y 3o l , Habana 
¡ F l o f r - o s o o s * cato i J i 
IGRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 quo se compre al contado SP recalará un 
precioso c u e ü o de Viona, <> una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sr s. se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si pl sombrero 
es de más precio, se aumeritar.'i una ¡c:imisa por cada diez pesoa. 
Bombines. Cantores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A d 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo b ien . 
Hay sointros de toáas clases y 
Se hablan todas las lenguas 
A/; inx in i : s KycAitaos O E L 
E X 1ICRIO R 
! T O 1»E O U NOT T O B E ! 
O-1S0S 
t-1 J l 
1 
" E M B L E I V I A n 
2/a • ^ • hallan % á % ¿a % venia & en & la * ffran • abaniquería 
La Complaciente La Especial 
r 
Para compras al por mayor eu el almacén <lc loa señores J . Iglesias y Conipañia, Cuba nám. <)í>, Apartado míni. ?>V¿ 
c 1301 4t-2 lin 3 C A l i l i A y Z A i C O M P A S l A 
D I A R I O D E L A MARIXA -Edioiónda la tarde.—Julio 5 de 1904. 
fliía idea del incremento qne de día en 
ñía adquieren los cultivos de Güines y 
les negocios realizados durante los cua-
tro años. 
Los embarques de los vegetales, le-
pumbres, etc., en 1900, á 3,000; en 
] 2, á 17,000; en 1903, á 43,000; 
mientras que los embarques de este año, 
1904, no bajarán de 150,000 á 200,000 
huacales en una extensión de 1,200 
acres (unas 37 caballerías) de campo 
bajo cultivo. E l valor "neto" de los 
embarques que se realicen este año, se 
calcula en 400,000 pesos. 
En Nuevitas, á dos y media leguas 
del poblado, se ha constituío también 
una colonia americana, cuyo desarrollo 
Iconómico está ya asegurado. 
Componen la colonia, llamada "San 
José", unos 3,000 acres, de los cuales 
hay en la actualidad 125 limpios, rea-
lizándose dicho trabajo desde el 28 de 
Enero último hasta la fecha y se sabe 
que muy pronto, debido á las numero-
sas familias cubanas que llegan á le-
vantar sus bohíos en dicha colonia, ha-
brá en aquel lugar un pequeño poblado 
que ostentará el nombre de "Ciudad de 
las Palmas", siendo éste el asiento de 
una futura ciudad, montada con todos 
los adelantos modernos. 
All í trabajan actualmente 40 hom-
bres, que contratan los trabajos por 
cuenta propia, y el jornal que se abona 
es de un peso veinte y cinco centavos 
americanos. 
Hay grandes siembras y semillaros 
de naranjas, que se proponen dar trein-
ta mil matas de esta rica fruta. E l algo-
dón cubre casi unos veinte acres de ex-
tensión. 
De Holgnín dicen que en Dumañue-
íos se inicia la creación de dos pobla-
dos agrícolas, bajo las prácticas que 
aconsejan los adelantos modernos. 
Una sociedad americana negocia la 
compra de grandes extensiones de te 
rrenos para dedicarlos á la siembra del 
algodón y el trigo. 
[[ luiu 
Anoche regresó á Camajuaní nuestro 
distinguido amigo el Dr. D. Pedro 
Bánchea Portal, después de haber su-
frido la operación delicada de la ex 
tracción do una bala del vientre. Den 
tro de dos meses tendrá que sufrir otra 
operación para extraerle la bala que 
tiene en el cuello. 
Felicitamos al querido amigo por el 
mejoramiento de su salud. 
LOS IMPUESTOS 
E l Inspector señor Vasseur, ocupó 
en la vidriera de tabacos y cigarros, es-
tablecida en la calle del Prado núm. 1, 
doce sellos para mazos de tabacos, ya 
usados; 14 fracciones de sellos usados 
en condiciones de ser utilizados nueva-
mente, y cnatro sellos más para tabacos, 
cuya procedencia no se jurtificó. 
E l dueño don Bernardo Díaz Fer-
nández, fué citado de comparendo ante 
el Juez Correccional del primer dis-
trito, á quien se dió cuenta de esta in 
fracción. 
E n la fonda, calzada del Príncipe 
Alfonso 489, el Inspector de los Im 
puestos señor Nuñez, auxiliado del vi-
gilante 96, ocupó dos mazos de tabacos 
enteros, y otro empezado, cuyos sellos 
ya habían sido usados. 
E l dueño de la fonda don Fernando 
Orma, comprobó que los mazos de ta 
bacos fueron comprados en esas condi 
cienes á don Enrique Cencas, vecino 
del núm. 386 de la propia calzada, por 
cuyo motivo la policía procedió á Ii 
detención de este último, y lo remitió 
al Vivac en clase de detenido á dispo 
Sición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
DB.liffi IDIftlS 
Este distinguido amigo nuestro acaba 
de obtener, después de haber hecho 
unos brillantísimos ejercicios que fue 
ron calificados de Sobresaliente por el 
Tribunal examinador, el título de Doc 
tor en Derecho Civil. 
L a tesis desarrollada por el doctor 
Luis de Solo fué la siguiente: "Concep 
tos y tendencias del derecho civil mo 
derno", la que le sirvió para hacer 
tina galana y concienzuda exposición 
del estado actual del derecho privado 
general y de sus principales ten-
dencias. 
E l nuevo doctor Luis de Solo ha al 
canzado el título de Abogado despné; 
de haber cursado toda la carrera obte 
Hiendo en las asignaturas la califica 
ción de Sobresaliente y ganando varios 
premios; y en los exámenes verificados 
en el pasado mes de Junio conquistó 
además, los premios de las asignaturas 
de Derecho Civil, Derecho procesal y 
Derecho Mercantil. 
Los eminentes jurisconsultos y dis 
tinguidos profesores doctor José A. del 
Cueto, doctor Ricardo Dolí y docto 
Octavio Averhoff, que componían el 
Tribunal, felicitaron calurosamente al 
nuevo doctor. 
Y nosotros también enviamos desde 
aquí las felicitaciones al talentoso joven 
•—felicitaciones que hacemos extensivas 
á los padres del Dr. Luis de Solo—y le 
auguramos una inacabable serie de 
éxitos y prosperidades. 
Europa y America 
LOS T E S O R O S D E G U E R R A 
I>E L A S G R A N D E S P O T E N C I A S 
E l Daily Mail declara saber de pri-
gen autorizado, que en los momentos 
presentes Alemania es la nación mejor 
preparada para lanzarse en una aven-
tura belicosa. 
En un plazo de muy pocos días po-
día movilizar 2.549.9*18 hombres. E l 
tesoro de guerra dispone en la actuali-
dad de 150 millones de marcos en oro, 
depositados en Spandau. 
Francia é Inglaterra son más ricas 
que Alemania. Sus tesoros de guerra 
exceden quizá del de Alemania. E n 
cambio no pueden peñeren pie de gue-
rra igual número de combatientes. 
E l tesoro de guerra ruso estaba com-
pletamente agotado hace dos años; pe-
ro los empréstitos realizados en Fran-
cia posteriormente han llenado ese 
vacío. 
Por último, dice Daily Ifail que el 
tesoro de Italia es el más pobre de to-
dos los de las grandes potencias, y que 
no podría dicha nación intentar una 
guerra sin recurrir, como preliminar 
á un importante empréstito. 
V E L O C I D A D D E L V I E N T O 
Pocos consiguen formarse idea exac-
ta de las distancias que recorre el vien-
to en las grandes tempestades. 
Las mayores velocidades del viento 
se han observado en América, siendo 
una de las más grandes la del terrible 
huracán que se desencadenó en Puerto 
Rico el 17 de Agosto de 1899, que lle-
vando una velocidad media do 150 ki-
lómetros, llegó á recorrer, en los mo-
mentos en quo la tempestad estallaba 
con toda su furia, 220 kilómetros por 
hora. 
En una tempestad observada en la 
Estación meteorológica de Reyer, al 
Norte de San Francisco, y quo dnró 
nueve días, las ráfagas de viento reco-
rrieron en el indicado tiempo 18.000 
kilómetros. 
En París, la mayor velocidad se ob-
servó en la torre Eiffel, el 12 do No-
viembre de 1894. E l viento recorrió 
175 kilómetros por hora. 
MOLUSCOS MUSICOS 
Los caracoles, además de ser comes-
tibles, poseen varias cualidades asom-
brosas. 
Hace tiempo que un naturalista ale-
mán demostró que se hallan dotados 
de una fuerza mayor, proporcional-
mente, que los otros animales. Basta, 
para convenserse de ello, considerar el 
peso que constantemente arrastran y el 
tamaño del molusco. 
Actualmente, otro naturalista fran-
cés, 8. Jourdain, afirma que poseen 
delicado sentido musical y qne, cole-
ando un caracol sobre una lámina de 
'idrío, produce sonidos musicales 
bien que, como es de suponer, suma-
mente tenues. 
Estas observaciones han sido comu 
nicadas á la Sociedad francesa de Bio-
logía por el antedicho S. Jourdain. 
raros m í o s . 
E N P A L A C I O 
E l Secretario de Hacienda é interino 
de Estado y Justicia, señor García Mon-
tes, ha estado hoy despachando con el 
señor Presidente de la República. 
H U E L G A E N P U E K T A 
Esta mañana se ha repartido un ma-
nifiesto de la Federación de Bahía, ex-
poniendo sus quejas por la distribución 
de chapas, que hace la Aduana, á fin de 
distinguir á los trabajadores de los 
muelles. 
Según se asegura, si á las cuarenta y 
ocho horas de publicado dicho Mani-
nifiesto no se resuelve el conflicto, se 
declararán en huelga todos los gremios 
do bahía. 
Deseamos que no se llegue á esa vio-
lenta resolución. 
E N F E R M O S 
Por orden de la Sanidad del puerto 
han sido remitidos al hospital Las Ani-
mas, el pasajero don Antouio González, 
llegado hoy á este puerto procedente 
de Veracruz y el tripulante Lorenzo 
Domingo, del vapor cubano Cubana, 
llegado hoy de Puerto Cabello. 
Ambos individuos se encuentran ata-
cados de fiebre. 
E F E C T O S J E VIAJE 
PAMGÜAS Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E LUZ. 
C—12S3 TELEFONO Í29 m » 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
VOZ D E A L I E N T O 
(Por telégraío) 
Camajuaní, Julio 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Comerciantes é industriales de esta 
villa felicitan al D I A R I O por su 
-"ampaña nioralizadora en pro do la 
reforma del Reglamento de los Inv 
puestos, que tiene perturbado al Co 
mercio y á la Industria, fuente prin 
cipal del sostenimiento del Estado. 
No desmaye en su campaña salva 
dora de los intereses del país. 
Aquí varios comerciantes retiraron 
patentes de licores para librarse del 
azote de que vienen siendo victimas 
el comercio y la industria. 
Rogamos al sefior Secretarlo de 
Justicia, al Fiscal del Supremo, al 
venerable tseñor Presidente de la Re 
pública, hagan algo por aclarar nues-
tra situación y porque so indulte al 
honrado industrial y estimado hom 
bre de negocios Pablo Gómez y i 
cuantos se encuentren en igual caso 
Por la Comisión: 
Franco y lino. — Prieto y Uno.— 
Enrique l'erez.—Antonio Iglesias.--
Elias Ceballosy Hermanos.-- M. Cité 
tara.—-Pérez Mea na. -—Jiménez \ 
Compañía .—José Qaesada.—Fran 
cisco Alvarez. —Costa y Prieto.—lí 
Linares y Compañia.—Bald, G r a u 
p. p. T . Kanzota .—Fernández 
Villa.—Sánchez y Hermano. — Rafael 
Guerra y Prieto.—llamón Herrera. 
N. Polanco y Hermano.---Bode 
Hermano.—Amor y Alvarez.--Biva 
Bivcro. —Perfecto Riva.—José Pine 
do.—Félix M. Boni l la .—Fél ix Fer 
nández.--Carlos Car taya. 
L O S J U Z G A D O S D E C I E X F U E G O S 
Dentro de muy breves días será un 
hecho la agrupación de los Juzgados 
de Primera Instancia, Instrucción 
Correccional de Cienfuegos en una 
misma casa, satisfaciéndose así los 
deseos del Presidente de la Audiencia 
y los del público mismo, quo much 
ganará con ello. 
L a casa escojida para los referidos 
Juzgados es la espaciosa de la calle d 
Santa Cruz, entre las de Hourrutiner 
y Gacel que ocupó durante largo tiem-
po la sociedad Liceo, y hasta hace poco 
el acaudalado comerciante, Sr. Planas. 
E l traslado demorará en hacerse sólo 
los días necesarios para las reparacio-
nes que en el edificio y se vienen reali-
zando. 
EL DOCTOR CTTERYO 
E l viernes llegó á Sagua el doctor 
Ernesto Cuervo, Comisionado por el 
Departamento de Sanidad para hacer 
estudios é investigaciones sobre la en-
fermedad del ganado. 
E l Dr. Cuervo pertenece á la Comi-
sión de Epirotia y es miembro del Ga-
binete Bacteriológico Nacional. 
L O S G U A O S 
Ha quedado instalado en el pueblo 
de Guaos, el Juzgado Municipal de 
Cumanayagua, el cual se denomina en 
lo adelante de Guaos. 
LA ADUANA DE CIENFUEGOS 
Durante el mes de Junio último se 
recaodaron en la Aduana de Cienfue-
gos 142,607 pesos SS ceutavoi. 
M A Z O B E A 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Junio de 1904 próximo pa-
sado: 
Existencia en 19 de Junio de 1904. 
—Hombres, 802; mujeres, 607; niños, 
26—Total: 1435. 
Entrados en el mes—Hombres. 41; 
mujeres, 26; niños, 5—Total: 72. 
Salidos en el mes—Hombres, 13; mu-
jeres, 9; niños, 1—Total: 23. 
Fallecidos en el mes—Hombrea, 8; 
mujeres, 6; Niños 0—Total: 14. 
Existencia en 30 de Junio de 1904, 
—Hombres, 822; mujeres, 618; niños. 
30—Total: 1470. 
Mazorra, Julio 1? de 1904. 
Dr. Lucas Alvarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos á Oficial cuarto 
de la Administración de Kentas de la 
Habana, el sefior Evaristo Fernández, 
escribiente do primera clase de la 
misma el sefior Alfredo Peraza, y á es-
cribiente de segunda el sefior José Ba-
rrena. 
Por cese del señor Abelardo de León 
ha sido ascendido el señor Lorenzo Ban-
o á Médico interno del campamento 
de inmigración. 
Ha sido nombrado médico vacunador 
del departamento de inmigración, por 
ascenso del sefior Bango, el señor For-
tunato Sánchez üsorio. 
P O R E N F E R M E D A D 
Se le han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermo ú D. Adol-
fo de la Mar, Oficial de Sanidad Marí-
tima. 
L I C K N C I A 
Se le han concedido quince días de 
licencia á don José Figueredo Milanós, 
Magistrado do la Audieucia do Pinar 
del Kío. 
S I N L U G A R 
L a Secretaría de Hacienda ha decla-
do sin lugar la queja elevada por siete 
industriales del gremio do bodegas, es-
tablecidos en Bejucal, contra lo resuel-
lo por el Alcalde de aquel término, que 
se opuso á la formación de. gremio por 
el expresado concepto de tributación, 
fundándose en que de los veinte y nue-
ve industriales del giro, sólo asistieron 
á la junta convocada, los siete que aho-
ra resultan ser los recurrentes, y no 
existía por tanto, la mayoría absoluta 
de iudnstr ales que establece el art. 50 
del Reglamento del subsidio. 
A U X I L I O P R E S T A D O 
E l vapor correo español Alfonso X T T I 
que fondeó en puerto ayer, procedente 
• le Santander y la Corufia, le prestó au-
xilio el día 24 de Junio al vapor inglés 
Forgorm que navegaba de Glasg vr { Y ) 
para las Islas Barbadas, con carga ge-
neral. 
Dicho buque hacía tres días que na-
vegaba á la vela á causa de habérsele 
roto el cigüeñal. 
E l Alfonso X I I I llevó á remolque al 
Forgorm, hasta la isla San Miguel, una 
do las Islas Terceras. 
S O B R E UNA S U B V E N C I O N 
L a solicitud del sefior Tiburcio P. 
Castañeda para que el Presidente d é l a 
República solicitase del Congreso una 
subvención de doscientos mil pesos 
anuales para una Línea de Vapores que 
intenta organizar, ha sido contestada 
en el sentido de que entre las atribucio-
nes que le confiere el inciso cuarto del 
artículo seseuta y ocho de la Constitu-
ción de la República no figura la de di-
rigirse al Congreso con peticiones como 
la de que se trata. 
LOS C E R T I F I C A D O S 
D E L S E G U N D O C U E R P O . 
Impresos ya los duplicados de los cer-
tificados del primer Cuerpo del Ejérci-
to, la Secretaría de Hacienda procede-
rá á extenderlos con toda urgencia pa-
ra disponer su reparto. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Arroyo Naranjo, Cartagena y 
Tuinicú, los señores don Agustín De-
laville y Delgado, don Juan Valdés 
Martínez y don Calixto Quintero Cas-
tro, respectivamente. 
También ha sido nombrado Juez 
Municipal Suplente de Sanoti Spíritus 
D. Inocente Jiménez Campauioni. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha concedido la autorización de 
estilo al sefior Vicent P Lombard, pa-
ra ejercer las funciones de Vice Cónsul 
y Cónsul interino de los Estados Uni-
dos de América en Cienfuegos. 
E S C R I T U R A c S S S 
Esta mañana se firmó en el despacho 
del Gobernador Provincial la eseritura 
de contrato, para la construcción de 
1,600 metros de la carretera de Wajay 
al Cano, y cuya obra le ha sido adju-
dicada á don Salyador Campoamor. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 254. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.928. 
Id. id. vacuno, 383. 
Existencia anterior, 7. 
Id. ingresados, 12. 
Inyectados, Maleina, 9. 
Inyectados, Tuberculina, 1. 
Devueltos sanos, 10. 
Devueltos sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares des i notados, 18. 
Quedan en observación, 6. 
Habana 2 de Julio de 1-904.—X. 
Méndez Capote, Administrador. 
E L M A S C O T T E 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tarapa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y 25 pasa-
jeros. 
E l mencionado buque se hará nueva-
mente & la mar, hoy al medio día, con 
destino á los puertos de su procedencia. 
E L P U E R T O R I C O 
Para Santiago de Cuba, con carga de 
tránsito, salió ayer este vapor espaflol. 
E L T R A l s S I T 
También ayer se hizo á la mar con di-
rección á Puerto Cortés, en lastre, el va-
por noruego lYansit. 
E L B E R G E N 
Este vapor noruego salió ayer en lastre 
para Cartagena. 
E L E X C E L S I O R 
Esta tarde á las cuatro sobará á la mar 
con rumbo á Nueva Orleans, el vapor 
americano de este nombre, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I T 
Tftmbién saldrá boy para Veracruz el 
vapor espaflol Alfonso X I I I , con carga 
y pasajeros. 
E L C U B A N A 
Conduciendo ganado do Puerto Cabello 
entró en puerto hoy el vapor cubano de 
este nombre. 
E L M A R G A R E T H A 
En lastre entró hoy tambiéu este va-
por alemán, procedente de Filadelfia. 
G A N A D O 
E l vapor americano Fxcelsior trajo de 
Nueva Oleans para el seflor F . Wolfe, 
23 caballos, 3 muías, 38 añojos, 6 toros; y 
para el señor I . Serrada, Ti) caballos, 8 
potros, 9 muías, 114 yeguas. 
El vapor cubano Cabana trajo de Puer 
to Cabello á los señores Silveira y Com-
pañía, 243 vacas horras, 3G0 añojos y 510 
res es. 
De Veracuz se han Importado para los 
señores J. G. Rodríguez y Compañía, 
293 vitan horras, 1 ínula, 12 caballos, 25 
yeguas y 11 crin», 14 toretes, 67 vacas y 
07 crías (le ideni y á, la orden 219 vacas 
horras, 10D yeguas y 5 crías, 5 muías, 2G 
caballos, s toretes, 12 novillos, G8 vacas 
y 68 crías de idem. 
mmm \ mnm 
Disuelta, con fecha 27 del pasado, la so-
ciedad que giraba en Cárdenas bajo la ra 
zón social de Fresno y Pérez, ha quedado 
hecho cargo de los créditos activos y pa-
sivos de la misma hasta el 18 del mismo, 
el sefior don Simón Fresno Caso, quien 
ha constituido con don Urbano Martínez, 
de comanditarlo, una nueva sociedad, 
que girará bajo la razón social de Simón 
Fresas Caso, Sociedad en Comandita, y 
continuará los negocios de sus antece 
sores. 
Para la explotación de la industria de 
dulcería, con las dos marcas tituladas 
"La Hin Igual" y uLa Corona", so ha 
constituido en esta plaza, con fecha 20 
del pasado, una sociedad mercantil en 
comandita, que girará bajó la razón de 
Esíapé y Alvarez, S. en C., de la cual 
son socios gerentes, los señores don Josó 
Estapó Cardona y don José Alvarez 
Fernández y comanditario, don Ignacio 
Nazabal Goicoechea. 
CA.SA.S D K C A M B I O 
Plata española.... de 77^ á 77»^ V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Bille'-es B. Espa-
ñol de 4»^ á 5 ^ V. 
Oro amer iemo ) d 109% á ^ y p 
contra eepaiíol. j ^ • 
Oro amer. contra 1 ¿ 49 p 
plata española, j 
Centenes á6.78plata . 
En cantidades., á 6.79 pista. 
Luises ~ á 5,42 plata. 
En cantidades., á 5.43 plata. 
E l peso america- "j 
no en plata es- [• á 1-40 V . 
pañola ) 
Habana. Julio 5 de 1904. 
Si usted desea tener un re 
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
0 1 3 6 8 ^ ' 5 J 1 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al d ía de ayer, hechas al a^re 
libre en E L A L M E N D A R E S Obispo 54, para 
E L DIARIO DE LA MARINA. 
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Habana 5 de Julio de 1904. 
ESTADOS mwm 
Servicio de la Prensa AscoiRcLa 
V I G I L A N D O POR L O S 
1XTEBESE3 B R I T A N I C O S 
Londres, Julio 5-E1 gobierno inglés 
ha dispuesto que el cafionero Espiegle 
r e g r e s e inmediatamente á N e w 
Chwang: para vigilar por los intereses 
de los súbditos de la Gran Bretaña 
que se hallan en aquella plaza. 
COMPÁS D E E S P E R A 
5an Petersburgo, Julio 5 . -Según los 
Ultimos avisos de! teatro d é l a guerra, 
el general Kuropatkín aun permane-
ce con el grueso de sus fuerzas en Tat-
che-Kiao y los japoneses no se han 
movido todavía de sus posiciones en 
Senachcn y á lo largo de los caminos 
de Siu-Yen á Hai-Cheng, Tatche-
Kiao y Kay-Chau; pero continúan 
avanzando seguidamente por todos 
los principales caminos que de Feng-
Wang-Cheng conducen directamente 
Liao-Yang y no han sido tan deterio-
rados por las lluvias, como los demás 
de aquella parte de la Manchuria. 
R E C U P E R A C I O N D E 
A N T I G U A S POSICIONES 
Dicen de Liao-Yang que el domin-
go, los rusos volvieron á ocupar sus 
antiguas posiciones á 30 millas al E s -
te de dicha plaza. 
T O C A N D O S E CASI 
IJOS campamentos de los dos ejérci-
tos están separados solamente por el 
desfiladero de Delf ín. 
F A L T A D E P R O V I S I O N E S 
Dícese que el ejército japonés está 
suíViendo mucho, á consecuencia de 
la escasez de provisiones. 
C O N T R A A C U S A C I O N 
Tokio, Julio /í—El general Oku no 
solamente niega quo los japoneses 
liuyun rematado á los heridos rusos y 
mutilado sus cadáveres, sino que 
icusa á los rusos de haber cometido 
estos actos de salvajismo con los he-
ridos japoneses. 
LOS Q U E F A L T A N 
Londres, Julio 5—Han llegado á 
Grimsby, Inglaterra, 20 náufragos 
del vapor Mor je y unidos á los 102 
que fueron llevados á Stornoway, I s -
las Hébridas, forman un total de 128, 
faltando por consiguiente OIO perso-
nas de las 774 que estaban á bordo 
del citado vapor cuando se fué á pi-
que. 
E N B U S C A D E N A U F R A G O S 
Muchos buques están recorriendo 
el lugar donde tuvo efecto el siuies 
tro, con la esperanza de recoger á al-
gunos de los náufragos, fiados en la 
aserción del capitán del vapor perdido 
de que siete embarcaciones se des-
prenderon del vapor en buenas con-
diciones de salvamento. 
R E L A C I O N D E L C A P I T A N 
Cuenta el capitáu del Norje, que 
muchos de loe que se habían arrojado 
ul mar y estaban nadando, fuewm 
arrastrados al fondo por el remoí iuo 
que se formó al hundirse el vapor y 
se ahogaron; los náufragos que el va 
por pescador St/lvla recogió, habían 
estado 24 horas en el bote salvavidas 
y como carecían de agua, sufrieron 
mucho de la sed. 
Algunos pasajeros e s t a b a n dui 
iniendo cuando chocó el vapor contra 
los arrecifes. 
Pasado el primer momonto de pá 
nico, la tripulación se portó admira-
blemente, y en cuanto a l capitán 
Grnndel, no abandonó su puesto un 
solo momento, y se hundió en el mar 
con su buque; pero tuvo la suerte de 
poder subir á la superficie, y después 
de nadar durante dos horas, á pesar 
le tener una pierna lastimada, fué 
recogido por un bote salvavidas y 
trasladado el domingo, con todos los 
que había en la embarcación, á un 
vapor que les llevó á Stoornway. 
E l Norje se fué á pique á los 20 mi-
nutos de haber chocado contra los 
arrecifes, pues el choque se produjo á 
las 7 y 45 de la mafiana del martes 
y el vapor se hundió á las 8 y 5 mi-
nutos. 
LOS A R R E C I F E S D E R O C K A L t 
E l Norje chocó y se desbarató toda 
su proa contra una roca submarina 
que se halla á 18 millas al sur del 
grupo principal de dichos arrecifes, 
que están marcados en todos los ma-
pas y son bien conocidos de los nave-
gantes. 
U N A B A L S A 
Además de los siete botes salva-
vidas, se pudo también echar al agua 
una balsa, en la cual se embarcaron 
varias personas. 
LOS S A L V A D O S 
Entre las 129 personas salvadas, 
hay 21 mujeres y 3o niños. 
C A N D I D A T O P R O B A B L E 
.San Lu i s , Julio 5.—Seírrtn indicios, 
hay grandes probabilidades de que 
ol Juez Parker sea nombrado eandi-
üato del Partido Demócrata á la pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
San J u a n de Puerto Bico, Junio ,5-
H a tomado posesión del gobierno de 
esta Isla el juez Wintrop. que ha sido 
nombrado para sustituir á Mr. Hurt. 
B A J A S R U S A S 
San Petersburgo, Julio ¿í.—Aun cuan-
do es mucho mayor el número ele sol -
dado que han ingresado en los hospi-
tales, por diversas enfermedades, jos 
muertos y heridos que han tenido los 
rusos desde principios de la guerra 
uo suman más que 8,000. 
N U E V A A L Z A D E L A % 
K E M O L A C H A 
E l azúcar de remolacha ha tenjdo 
hoy oí raalza, cotizándose a .Js.¿>. i r*"-
Seecléü Hercaiitll 
Lonja de Víyeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almaccm 
16 i4 pipa vino Rioja Antol $20 ano. 
12 c aluvias verdea. Esquerro H ; g5 a 
100 manteca Girasol f̂ O q. 
50 c. tocino chico fll.50 q. 
500 c. velas Ja i -A la i f l l 'q . 
100 [4 p. vino Iturriago $173^ c. 
50 c. velas L a Tortosina * l i q. 
15 c. vino Oporto Langosta %' c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B C Q U E 8 D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 4: 
De Lanzarota, en 38 dias bca. uruguaya Tres 
Amigos, cp. Bennaser tnds. 80J con carga 
á H , Astorgui. 
De New Orleans, en 2 dias vap. americano E s -
celaior, cp. Withey tod». 8512 con carga y 
85 pasajeros a Galban y Ca. 
Día 5: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien, tnds. 8S4 con 
carga y 25 pasajeros a O. Lawton y Ca. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias vp. nmerica-
no Havana, cp. RoberLson tonds. 5667 con 
carga y 83 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Pto. Cabello, en 5 dias vap. cab. Cubana, 
cap. Jamie-on, tnds. 2081 con ganado á L . 
V. Placé. 
De Filadelfia, en 6 dias vp. a lemán Margare-
tha. cp. Futirst, tnds. 21\5 en lastre a R. 
Truiflu y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 4; 
Para Santiago de Cuba, vp. eep. Pto. Rico. 
Para Puerto Cortes, vp. ngo: Trausit . 
Para Cartagena, vap. tMrgen 
ngo: 
iágara. Para N. Y o r k , vp. amer. 
D i a 5: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte. 
Para New Orleans, vp. amer. Excelsior. 
Para N. Y o r k , vp. amr. Havana. 
Para Veracrúz, vp. esp. Alfonso X I I I . 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. K . M. Oleen—Sra. Burns—F. Rose—Os-
car Andeno—Antonio Pascual Ramón F e r -
nandez—Manuel Menéndez—Rafae l Valdés— 
Wester Truji l lo—José González—Carlos Per-
nera—Carmen Mayer—^-Francisco Asensio— 
Emil io Sol is—líamón Diaz—Eduardo Serrano 
—Rafael Solano y 2 de familia—Enrique Del-
monte—Patrona Mora—Fernando Sánchez— 
E . Esqninaldo—Manuel Fernandez—Chas S i l -
verro Alvarez—José Mí Madariaga José S. 
Fernandez Baldomero Ibáñez Bernardo 
Pardias-Miguel G. Lobo—Francisco Solano— 
Lorenzo Mut—Mióuel Sanogf ra—María Prieto 
—Jos6 Várela—Jules Wohl—Florinda Guzmaa 
—Pedro Llmil la . 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Angel de la Portilla— María Loreto 
Parrado—Francisco Andriancusens, sefiora y 
4 hilos—Julia Blanco—Cosme Blanco Herrera 
y 1 niio—Josefa Tamayo y 5 hijos—José A l v a -
rez—francisco Rodrigues—Marcelino TeDado 
—Leonor Torres—Francisca Bilbao—Francis-
co y Guillermo Ortiz—Gregorio García—Ma-
nuel Martínez—Carlos Pomay—Juan Gil—77 
do tercera y 37 de tránsito. 
De Progreso y Veracruz, en el vap. am. H a -
vana: 
Sres. Andrés del Portillo—Charlea Hunter— 
Réraulo Cuellas—Eduardo Faleso—C. Saoel — 
Adolfo Monéndez—Valent ín Merceder—Atila-
no Fresco—Arturo Viesas—Juan Romero—Da-
niel Quintas—José González—Hilario Scula— 
Pablo Morales—Antonio González—José R o -
dríguez—Eugenio Bolaño—José Dunti Barcia 
—Romano Plaza—Manuel Alonso—Sixto G a r -
cía—E. Bolio—Jacinta Peón—Alfredo Sando-
val—José Guall—Eusebio Sonano—Carlota P. 
de Boriano—Vicente Muñoz— María Santos-% 
James William—Sebastian Zapata—D. Pérez 
—Lucio Basacho—Jacinto Duarte—Nicol&s 
Borjes—Ensebio Sonano—Salvador Lores— 
Andrés Portuondo—Andrés Carbouell—Victo-
ria Carbonell—María Medel—Manuel Barreal 
—Candido González—Santiago Aguiar—O. A-
masal—Herminia P e ñ a — Jooquina Peña—18 
de tránsito. 
S A L I D O S . 
Para N. York, en el vp. amer. Niágara. 
Sres. C. Huntington—J. CudUpp Rafael 
Natall—Isidora y José Rionda—Higinio F a y u l 
—Anita Annete. 
Para Progreso y Veracrfiz, en el vp. ameri-
cano Esperanza. 
Sre?. K. Redondo—M. Arenas—D. Heranir— 
A. Betancourt—D. M o l i n a - H . Osomo A. 
Coloma—F. Paz—F. Gutiérrez—P. Rodríguez 
—N. Montero—M. Riva- s -C . Pona—A. Marre-
ro—V. Escandel—V. Torres—C. Fernandez— 
M. Bemares—José San Martin R . Alonso— 
I . Figueroa—Wm. Coksell—Manuel Pardo. 
Para Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, en el vp. esp. Montevideo. 
Sres. Ricardo García—Lsabel Same—Ana y 
Rafael García—Nicolás Ditraid—L A. Farrado 
—Jocé Martin—Ricardo Barrenas—Angela Pe-
ña—Antonio Barrena—Arturo P. Betancourt 
—Guillerrao, María y Catalina Alexander— 
Pedro Millan—Rosendo Bebas—Luis Trelles— 
Manuel Hernández—Marcel ino M a r q u é s - J o s é 
Ollver—Servando Hevia—Rufino Honsafion— 
Joaquín Garcío—José Gorro—Gertrudis Ves-
tar—Cristóbal Castro—Pedro Planas—Ramón 
Silva—Luisa y Angé l i ca Keyes—Benito Loren-
zo—Domingo y Cristóbal Cruz—Julián Gonza-
les—Vicente Capote. 
Aperturas de registro 
N. Y o r k vap. arar. M é x i c o , por Zaldo y Cp. 
C Hueso y Miami vap. amr. Martiaique, por 
G . Lawton C. y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amar. Miami, por G. 
Lawton C- y Cp. 
Filadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffia 
y Cp. m 
Buques con registro abierto 
Fulco, por L V . 
por Galban y 
Delaware (B. W.) vap. am. 
Placé . 
N. Orleaas, vp. amr. Louisiana. 
Comp. 
N. Y o r k , vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracruz vap. francés Lafayette, por Bridat, 
Mont'Ros y cp. 
Rio de la Plata, vía N. Y o r k , vap. ing. Trep lc 
por J . Balcells y cp. 
Coruña, Canarias y Bremen, vap. a l e m á n Co-
blenz, por Schwab y Tii ls iann; 
Canarias. Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y T i l lmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V . Placé 
Éi3 Ciffliil. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanogrrafia v TelejrrafU 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro mt-jes se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit 
tt í t i ca Mercantil y T e n e d u r í a de Libros. 
Clafces de 8 déla m a ñ a n a 6 9 ^ de la noche. 6£(ft ¿6tr9 J n 
Buaues despachados 
Colon, P. Rico. Cara^ias, Cádiz y Brtrcelona, 
vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. 
2fiOO Ibs. picadura, 147,GOO tabacos, 1.800,112 
cjs. cigarros, 5 bi tabaco en rama y 8 btos, 
efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanzai 
por Zaldo y Ca. 
Con 11 c. tabacos, 3500 tabacos, 193 bultos 
provisiones y ron. 
Puerto Cortés vap. norg. Fransit , por L P ía y 
Cp.—Lastre. „ " 
N. Y o r k vap. am. Niágara , por Za'do y cp. 
Con 5.05» a azúcar. 
Veracruz vap. ©«p. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Con 1000 tabacos y efectos 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por O. 
Lawton y Ca. 
Con 118 tes. 6 by y50 pacas tabaco y 62 bul-
tos provisiones, írutas y viandas. 
Santiago de Cuba vap. esp. Puerto Rico, por 
C. Blanch y Cp. 
De tránsitp. 
Cartagena vap. norg. Bergen, por Luis V. Pla-
cé y Cp.—Lastre. 
Cas í i E s j a M fle la l i a 
S E C h ' E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptúa en el 
art ículo 8 del Reglamento social, e l domingo 
10 dei corriente, se efectuará la Junta General 
ordinaria, para presentar á los señores socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes al ú l t imo semes-
tre. 
L a Junta se reunirá á las SU en punto de la 
noche. 
L o míe de orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se hace públ ico para general cono-
cimiento 
Habana 4 de Julio de l'Wl. 
E l Srio. interino, 
Bernardo Alvarez 
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La Cámara 
Esta ve¿ la cosa parece que ya de ve-
ras. Más ha podido una exhortación á 
los veteranos que figuran entre los le-
gisladores del general Máximo Gómez, 
Xiue todos los artículos de los periódicos 
v las cábalas de los políticos. Habrá se-
tiotíes en la Cámara de Kepresentantes; 
el Legislativo funcionará, & lo menos en 
lo relativo al pago del Ejército y al sos-
tenimiento de la representación de Cuba 
en la Exposición CJuiversal de 6t Louis. 
Y , por consecuencia, no se suprimirá 
el chocolate, sino que podrá tomarse del 
insuperable, exquisito de LA. K^THE-
I L A , marca Tipo Francé*. 
KOCHES lEATÍlALtó 
Bcueticio de la Pastor. 
Sin esperanza no hay vida posible. 
Tamos á perder la Esperanza de Albi-
Bu; ¡qué será de nosotros cuando esta 
criatura de bonito cuerpo y de rostro 
Beductor nos deje! Por eso anoche en 
medio de la gran multitud que bullía 
en el teatro, los habituales de aquel co-
liseo estábamos ;ilgo tristes. Mi ami 
go y cofrade Carlos Guardiola, que es 
filósofo á ratos, al ver la inmensidad 
de gente que llenaba las localidades, 
me decía casi llorando: 
—Pero ven acá, hijo, esto que ves 
aquí: es el público ú una ilusión de pú-
blico? 
l ío snpe de pronto que contestarle; 
pero me ocurrió una idea luminosa ca 
Jipaz de desvanecer las dudas de aquel 
filósofo cariacontecido:—Mira, le dije 
yo no estoy muy seguro de contestarte 
! con conocimiento de causa. Lo mejor 
es que vayamos á la taquilla á ver el 
! Baco de monedas en que se guarda el 
[ producto de la función, y preguntar á 
[ Antonio García si aquello es dinero ó 
I pura ilusión de metal sonante. Kant 
nos ha enseñado á prevenirnos contra 
las apariencias engañosas, ó realidades 
! hipotéticas. 
—Veo que te estás pitorreando con-
migo, contestó Guafdiola, mientras se 
enjugaba un lagr món con disimulo 
Hay que rendirse á la evidencia; pero 
dime: ¿porqué ese público tan numero 
80 que lia venido hoy á admirar á la 
Pastor, no viene otros días en que la 
bella tiple está mucho más graciosa y 
más ar: i >ta que cuando sale de brujal 
—Esc es on misterio que la filosofía 
no puede revelarnos. Sabemos el cómo, 
y no el porqué de las cosas. En este 
mundo »e quiere de un modo especial 
é los amigos y á las personas de méri 
to. Nos pasamos el año sin visitarlos; 
pero nunca faltamos á su entierro. Hay 
personas amadas que nos producen dos 
grandes alegrías: una cuando se nos 
aparecen y otra cuando se van. Ko sé 
BÍ entre el público de Albisu y la Pas 
tor pasa algo de esto. Yo lo que diré 
es que la inmensa mayoría de los que 
están hoy en el teatro me son descono 
cidos como habituales conenrrentes. 
—No profundicemos, rae interrum-
pió Guardiola, y vamos á aplaudir í 
Esperanza, que para eso hemos venido 
Verdad que esta graciosa y arrebata-
dora. 
En aquellos momentos se presentaba 
la beneficiada al público para dirigir 
el Faso doble compuesto por ella. Gns 
tó mucho y fué muy aplaudido, y con 
razón y en justicia; igualmente que el 
zortzico, y la apoteósia, y los infinitos 
regalos, y las flores y las llamadas á 
escena, que fueron interminables. Muy 
merecido, y vaya por ello mi más fran-
ca enhorabuena. L a Pastor es imagen 
vibrante de la simpatía. 
¡Dios te salve, reina del hechizo! 
Y me permitirá la donosa tiple que 
guarde un poquito del entusiasmo de 
esta noche para dedicarlo á su gentil 
compañera Asuijción Pérez, que en su 
obsequio hubo de bailar un zapateo cu-
bano, suave y earameloso como las pu-
ras mieles, ya que no muy castizo. La 
bella artista tiene de bueno que es ge-
nial y modesta, Ko es de las que rien 
cuando baila, y demuestra con ello lo 
que dijo algún filósofo: que el baile es 
cosa muy seria, puesto que simboliza el 
movimiento armónico de los astros en 
el espacio celeste, y el de los átomos 
qne dau vida á la materia y á los orga-
nismos. 
Por esto y por lo hermosa que nos va 
resultando Asunción Pérez, merece un 
aplauso, y que un piropo le digan : 
Bendita sea tu lámina y tus perfiles! 
Hoy repiten L a Reina Hora en Al-




Y a está en campaña, habiendo hecho 
sus primeras escaramuzas con acierto y 
fortuna, en la noche del domingo, el 
veterano actor cubano Pablo Pildain. 
Fué el drama sensacional FUJorobado, 
6 Blanca de Xevers, arrancado á las pal-
pitantes páginas de una novela de 
Paul Feval, el gallardo corcel en que 
e presentó Pildain en la arena. 
A su aparición, el público, que le 
guarda sus simpatías y cariño, lo salu-
dó con aplausos estruendosos, qne cons-
tituían una ovación. No faltaron en 
el curso de la obra esos mismos aplau-
sos al gallardo caballero francés En-
rique de Lagardere, 6 al contrahecho 
Esopo,—que son en la obra dos cuer-
pos y un alma. 
No faltaron los aplausos para los de-
más artistas, y así, alentado Pablo por 
el éxito de la primera jornada, se pre-
sentará el domingo venidero en la se-
gunda, bajo el uniforme glorioso de hl 
Soldado de San Marcial. 
m k m m m 
LA. MARCHA VICTOEIOSA D E L JAPÓN 
Relato do loa acontecimientos nava-
les y militares ocurridos en Extre-
mo Oriente desde la ruptura de 
hostilidades hasta el día. 
Cuando la guerra ruso-japonesa se 
inició repentinamente con el ataque 
efectuado por la escuadra japonesa so-
bre Puerto Arturo, millones de perso-
nas á diez mil millas de distancia des-
pertaron y adquirieron el más vivo in 
terés por una región de la tierra cuya 
geografía era extraña y desconcertada. 
Fué sólo cuestión de días para que los 
nombres de Chemulpo, Seoul, Ping 
Yang, Harbin, Mnkden y Nerscwang 
andarán de boca en boca pronuncián-
dose con facilidad y confianza y el Y a -
lu y el Snngani se mencionan más que 
el Hudson ó el Mississippi. 
E s fácil trazar las operaciones por 
mar y tierra qne lian culminado en el 
segundo aspecto vital de esta guerra. 
Lo primero ha sido el dominio del mar 
ganado por los barcos do Togo y Urin, 
en los golpes asestados á Puerto Artu-
ro y Chemulpo, y los subsecuentes 
bombardeos expediciones para el em-
botellamiento de la Plaza de Puerto 
Arturo, unido al bloqueo ó aislamien-
to de Vladivostok. 
Luego sigue la derrota y huida del 
ejército ruso eu el Yalu y el ataque 
por retaguardia á Puerto Arturo, me-
tiéndolos en la plaza por el asalto y 
toma de las primeras líneas de defen-
sas rusas en las lomas de Naushaw. 
Cuando empezó la guerra en Febre 
ro, el Japón estaba preparado para to 
mar y ocupa á Corea como movimiento 
inicial del gran juego. 
E l Keino Hamita no era solo el tea-
tro probable de los primeros encuen-
tros por tierra, sino el camino más rá-
pido para la Manchuria, porque los 
puertos del Norte estaban helados. Só-
lo á un día de navegación de las bases 
de Sasebo y Shimonoseki estaba Che-
mulpo, la portada de la capital corea-
na, y la gran antigua carretera qne 
conduce diariamente por medio de Co-
rea al río Yalu y á la frontera man-
ch uriana. 
A los cuatro dias del rompimiento 
de hostilidades los transportes japone-
ses desembarcaron cinco mil hombres 
en Chemulpo. Dos día» después ocu-
paron á Seoul y se estableció la prime-
ra base para el avance hacia el Norte. 
Antes de que desapareciesen los ri-
gores del invierno, un ejército japonés 
marchaba hacia el Norte, sufriendo te-
rribles penas y fatigas, pero con la ca-
beza hacia el Yalú, á doscientos veinte 
y cinco millas de distancia y con Ping 
Yang como primera base objetiva. L a 
distancia era una dos terceras partes 
de la que los separaba del Yalú. E l 
dia 10 pudieron enviar una flota de 
transportes al puerto de Chemulpo, 
ciento treinta millas más al norte de 
Chemulpo y desembarcó un segundo 
cuerpo de ejército á siete millas de 
Ping Yang. 
• Mientras tanto la columna explora-
dora avanzaba hacia el norte y tomaba 
á Wijú, arrojando á las avanzadas ru-
sas y haciéndose dueños de las cerca-
nías del banco sur del Yalú. L a boca 
del Yalú estaba bajo el dominio del 
general Kuroki, jefe de las operacio-
nes japonesas, antes de que empezaran 
á movilizar sus columnas cooperativas 
á fines de Abril. 
Una expedición que desembarcó en 
Gensan en la costa oriental de Corea, 
tuvo que reembarcarse á causa de las 
dificultades presentadas en los pasos 
de las montañas y desembarcó en otro 
punto cuyo nombre no se sabe aun. 
E l movimiento principal, por lo tan-
to, que ocupó los tres primeros meses 
de campaña^ se traza con facilidad. 
8e colocaron en el banco sur del Yalú, 
dos ejércitos que sumaban unos 30,000 
hombres. Este movimiento tomó la 
agresiva desde sus comienzos y para 
fines de Abril el general Kuroki esta-
ba preparado para forzar el paso del 
Yalú y pelear en marcha dentro de la 
Manchuria. 
Durante estos tres meses Eusia estu-
vo reuniendo su ejército, cuyo punto 
objetivo era el banco norte del Yalú, 
pero en vez de establecer cerca sus ba-
ses militares y navales, detrás del ejér-
cito ruso se extendía la débil y frágil 
línea del ferrocarril siberiano, 5,100 
milla» desde Moscow á Mukden, la 
base más cercana á la frontera corea-
na. A l sur de la Manchuria, sin em-
bargo, 125,000 soldados, bajo las órde-
nes de general Kuropatkin, se reunían 
apresuradamente para aplastar la in-
vasión japonesa. Pero necesitando 
50,000 hombres de este contingente 
para guardar la línea férrea entre Muk-
den, Newchwang y Puerto Arturo, las 
fuerzas efectivas eran inferiores á las 
que los rusos calculaban antes de la 
guerra. Hasta aquí la estrategia japo-
nesa se reducía simplemente á lo si-
guiente: poner tantos hombres como 
fuera posible eu el tiempo más breve 
en el punto más cercano para invadir 
el territorio enemigo, y amenazar sus 
líneas de comunicación. E l general 
Kuropatkin no quiso aceptar batalla 
decisiva en el Yalú, sino poner obs-
táculo ó impedimenta al avance japo-
nés, luego retirarse á Mukden, prote-
giendo así su base principal en Har-
bin, que está, á trescientas millas eu 
i el interior. 
E l dia 19 de Mayo se dió la primera 
gran batalla por tierra, resultando una 
gran victoria para los japoneses en el 
paso del Yalú. Durante este mes ni 
uno ni otro ejército efectuaron opera-
ciones decisivas. 
E l general Kuropatkin se contentaba 
con fortalecer sus defensas en Mukden, 
con apresurar sus tropas al frente y con 
prepararse para la gran batalla con K u -
roki, que había de decidir el control de 
la Manchuria meridional y central, y 
del ferrocarril transiberiauo entre Muk-
den y la costa sur. Kuroki estaba á po-
co más de 100 millas de Kukden, y loa 
japoneses anunciaron que no se para-
rían en Kukden, sino que seguirían su 
marcha trescientas millas más allá, has-
ta Karbin, la llave extratégica de las 
posesiones rusas en Manchuria. 
Se ve que Newchoang estaba conde 
nado á caer aún antes de que el ejérci-
to japonés cruzará el Yalú. Este puer-
to, fortificado con la idea de retenerlo 
indefinidamente, fué abandonado por 
la guarnición rusa á primeros de Mayo, 
ó tan pronto cerno Kuroki se estableció 
á través de la frontera. E l primer ejér-
cito japonés estaba atrincherado á mi-
tad de camino entre Newchwang y el 
Yalú, dispuesto á seguir la dirección 
que más le conviniese. Una columna 
avanzaba hacia Hai-Cheng, amenazan-
do el ferrocarril de Puerto Arturo. E l 
grueso del ejército estaba en disposi-
ción de cruzar el golfo de Liaotong y 
extenderse hacia el norte con objeto de 
atacar el flanco del general Kuropat-
kin, ó impedir que los rusos enviasen 
refuerzos á Puerto Arturo. L a única 
táctica agresiva seguida por los rusos 
durante este período de demora, fué la 
serie de atrevidas salidas de los cosacos 
en el norte de Corea, capitaneados por 
el general Rennenkanoff. E l objeto era 
cortar las líneas de comunicaciones de 
Kuroki y acosar sus bases, pero el plan 
japonés se realizó con amplia protec-
ción, teniendo bases de apoyo en la cos-
ta, en Chemulpo y en la boca del Yalú, 
así que los encuentros y salidas de los 
cosacos resultaron más de expectación 
que peligrosos. 
Esto cubre en breves líneas los pri-
meros movimientos del primer cuerpo 
de ejército, en su campaña por tierra. 
L a segunda operación ha sido dirigida 
contra Puerto Arturo, movimiento dis-
tinto al de la invasión de la Manchu-
ria. 
Todns las autoridades militares esta-
ban contestes en reconocer que el Ja-
pón no podría avanzar mucho en la 
Manchuria mientras que existiese una 
guarnición rasa en Puerto Arturo. Aun-
que inutilizada como fuente de opera-
ciones navales, gracias al almirante To-
go, los fuertes y la guarnición de la 
plaza eran el gran premio extratégico 
de la guerra. 
E l ejército del general Okú desem-
barcó en ambos lados de la península 
de Laíotung, en Pitsewoy Port Adams, 
durante la tercera semana de Mayo, 
cortando la linea férrea entre Puerto 
Arturo y el resto del mundo, y forman-
do sus avanzadas á unas cuarenta mi-
llas de la plaza. L a parte más estrecha 
de esta península res la garganta de 
Kinchou, á unas treinta millas de Puer-
to Arturo. Era de importancia vital 
para Eusia el que sostuviera este pun-
to mientras le fuera posible. Si clavan-
ce de las tropas japonesas se pudiera 
cortar aquí y demorar la toma de la 
ciudad unos tres meses, la flota del 
Báltico llegaría á las aguas orientales 
y tal vez podría quitarle á Togo la su-
premacía marítima. 
E l primer movimiento indispensable 
que tenían que efectuar los japoneses 
para tomar á Puerto Arturo era la 
ocupación de esta garganta, de Rinchou. 
QUE 
M I N E N C I A | 
SEAN CERTAMEN POPULAR 
CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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Lomas pendientes y sembrada de caño-
nes y ametralladoras. De 15 á 20,000 
rusos defendían estas alturas y debían 
de haber vencido á cualquier* número 
de hombres que la hubiera atacado. 
L a infantería japonesa empezó á car-
gar en la mañana del 26 contra la loma 
de Nausham. Las compañías de solda-
dos mordían el polvo, los batallones 
eran barridos, pero sus camaradas con-
tinuaron cargando hasta que una parte 
de la cuarta División rompió en las al-
turas la primera línea de defensa rusa. 
Las otras divisiones les siguieron con 
ímpetu indescriptible, y los rusos hu-
yeron hacia el sur, dejando la loma de 
Xausham y casi todos sus cañones en 
poder^ del enemigo. E l general Okú 
perdió 4,000 hombres entre muertos y 
heridos y el mundo civilizado, ya no 
abrigó duda alguna de que esta'clase 
de soldados asaltasen la plaza de Puer-
to Arturo. 
E l general Okú continuó su victoria 
hasta encontrarse á 12 millas de Puer-
to Arturo, en donde esperan por los 
refuerzos que de todos lados llovían en 
la Península y prepáranse para el ata-
que final. 
E l desembarco más importante que 
han efectuado después los japoneses ha 
sido el de Takushan, á unas 100 mi-
llas al norte de Puerto Arturo, en don-
de la columna de apoyo podía unirse á 
Okú, ó impedir que el general Kuro-
patkin enviara cualquier ejército al 
socorro de Puerto Arturo. Mientras 
tanto, Dalmy, el nuevo puerto comer-
cial de los rusos, casi á las sombras 
de Puerto Arturo, fué tomado por el 
general Okú, y empleado como base 
militar japonesa. 
LAS TKOPAS CHINAS 
Un interesante despacho de Tientsin 
da pintorescos detalles acerca de la ac-
tual situación del Celeste Imperio. 
Las tropas chinas que ocupan la re-
gión inmediata á la frontesa manchu-
riana sufren escasez de víveres, porque 
los trigos escasean y véndense á pre-
cios elevados. Tienen, pues, que vivir 
sobre el país. 
Están mal equipadas estas fuerzas 
chinas, faltas de dinero y sin confian-
za en sus oficiales. A la primera oca-
sión que se les presente, desertarán, 
pasando á engrosar las filas del ejérci-
to japonés. 
Acaso, pues, se dé el caso de que 
algunos ataques de los japoneses con-
tra los rusos vayan dirigidos por ofi-
ciales chinos. 
Entre Ping-Chuang y Chao-Yang la 
miseria es muy grande; muchos pue-
blos quedan desiertos. 
En Yang no hay más de 1,250 solda-
dos de infantería y 750 de caballería, 
con gran pobreza de municiones y de 
equipos. 
E n toda la región de Chao-Yang el 
pueblo se haya excitado contra el ejér-
cito y numerosos japoneses coadyuvan 
á fomentar esta agitación. 
Entre Chao-Yang y Kinku la pobla-
ción está sobreexcitada también, abun-
dan los agitadores japoneses y se ha 
puesto mucha moneda japouesa en cir-
culación. 
Las tropas del general Ma están re-
partidas así: 1,500 hombres en Kupei-
ku, 3,500 en Ping-Chuang, 1,000 en 
el camino entre Ping-Chuang y Chao-
Ying, y no llegan á 2,000 en Yang. 
Diseminados en más de 150 millas, 
el general Ma tiene, fuera de la mura-
lla unos 2,000 soldados de caballería, 
5,000 de infantería y 500 sobre el fe-
rrocarril. 
Todos estos poldados búllanse mal 
equipados, operan sus movimientos 
con gran inseguridad, sienten el mayor 
desdén por sus oficiales y se muestraa 
francamente japonófilos. 
Muchos oficiales japoneses recorren 
la región, enganchando voluntarios pa-
ra las guerrillas. 
PUBLICACIONES 
E L S O G A S 
Los bríos y entusiasmos de nuestro 
culto y distinguido compañero Anto-
nio G. Zamora no decaen un momento. 
Todas las semanas nos ofrece E l Rogar, 
periódico que con reconocido talento 
dirige Zamora, un número lleno de 
palpitante interée, con la última pa-
labra de todo lo qa© ©curre dentro y 
fuera de Cuba, ponitado así de mani-
fiesto lo mucho que en pro de nuestra 
cultura hace y lo mucho que ha logra-
do alcaoiar en su meritoria labor de 
mejorar la selecta publicación, á quien 
la prensa de Madrid acaba de tributar 
sus elogios, presentándola como uno de 
los exponentes de la cultura cubana, 
triunfo es este muy digno de tenerse en 
cuenta y que puede servir de alientos 
á Zamora, siempre infatigable y siem-
pre servicial. 
E n la primera plana luce E l Hogar 
esta semana un magnífico retrato del 
Conde Kottia, el discutido Valdivia con 
motivo de la publicación de su poema 
Melancolía, & este retrato acompaña en 
la misma página un artículo de Justo de 
Lara hablando del poema Sígnela se-
gunda plana con un artículo de Zamo-
ra, referente al DIAKIO DE LA MARI-
NA, con motivo de su nueva casa, á 
este artículo acompaña un grabado que 
representa, lo que una vez terminado 
será el edificio del DIARIO. 
E n la tercera plana entre otras cosas 
luce E l Hogar un retrato do Florimcl 
con un artículo de nuestro compañero 
José B. Triay, en el que nos habla del 
libro de versos qne en esta semana po-
ne á la venta Florimel. 
Otra plana consagrada á Jorge Sand, 
con motivo del centenario, acompañado 
de diversos grabados de la ilustre escri-
tora y un bello artículo de ííuñez Sar 
miento, esta es una plana preciosa. 
Un artículo del Marqués de Son Emi-
lio referente al libro de Nicolás Rivero, 
retratos de la artista Pilar Chavez, el 
famoso médico indio Dr. Nayan R. 
Milter, la casa do Aldabó, revista tea-
tral por Santa Coloma, artículos y ver-
sos de escritores y poetas conocidos, y 
la crónica de sociedad de Enrique fon-
tauills llenado noticias interesantes. 
Con originales como loa anteriormen-
te citados, es como E l Hogar gana po-
pularidad y prestigio. 
Es una gloria para la cultura cubana 
la existencia de E l Hogar y un deber 
de todos el sostenerlo. 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R U S ^e varías clases. 
Las puchas de Violetas y de 
Margaritas ft 20 centavos. 
ABLANEDO. 0'REILLY 83. c 1194 26t-10 J n 
Dr. Palacio 
Cirajla en general.—VfM UrinarlM.—Enfer-
medades de Se ñoras.—Consoltas de 11 a 2. L a -
punas 68.Teléfono 1812. C 1243 24 jn 
O R A N S U R T I D O D E 
J 1 í 0 
se acaban de recibir y se detallan d 
precios de verdadera ganga en el 
Hipódromo 
T A L A B A R T E R I A 
HABANA NUM. 85 
C-13E9 Ind'f 
Novedades en calzado. 
L a acreditada peletería 
las tiene y ofrece eu toüo el raes actual con rebaja de precios. 
Calzado especial para señoras, caballeros y niños. 
E l BAZAR INGLES. SAN EAFAEL E I f f l i m . 
C 1160 4t-6 J n 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmtíTi, I W m S s i BtctwtitiTHtc 
Emulsión Creosotada 
M í M i i s i m i n a P E i i DE BABELL. 
F O L L E T I N (26) 
EL LIRIO FATAL 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O K C A K L O T A M. B R A E 3 I É . 
(Etta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(C02íTIKx;A) 
—Pero Leam... icómo dijiste tan so-
lemnemente que ante Dios te declara-
bas culpable de la muerte del niño! 
¿Cómo podías decir eso no siendo ver-
dad? 
Ella le miró fijamente. 
— E r a verdad,—dijo,—verdad en 
cierto modo. Un poco después que 
llevabas al ni5o en el bote, sir Austen 
vino á mi lado, y estuvo hablando del 
pequeño Hugo. Le dije que me pare-
cía que tá y él estabais daudo un paseo 
por el lago y so puso muy contento, 
*'E1 pequeño gusta del agua con deli-
rio^, dijo. "Ayer me pidió que lo pa-
Bease, y le di gusto. Pero, Leam— 
añadió,—estoy nervioso por esa incli-
nación. Vete á la orilla, y tmételo en 
cnanto Ross lo desembarque." Se lo 
prometí, pero no lo hice; de modo, 
que por haber faltado á mi promesa, 
fui realmente culpable de la muerte 
del iiifío. Si le hubiese dicho á sir 
Anston qne yo no podía ir, él lo hn-
bití-e üecko, y el pequeño Hugo viviría. 
—¡Pero yo envió al niño en tu bus-
cal—dijo Boss.—Cuando saqué el bote 
á la orilla, te vi á lo lejos, cerca del 
grupo del olmo. jNo recuerdas haber 
estado allí! 
—Sí, lo recuerdo perfectamente, — 
contestó la joven. — Permanecía allí 
bastante rato... estaba oyendo un pieza; 
pero el niño no vino. Xo lo vi; y olvi-
dó lo qne había prometido á sir Aus-
ten. Mírese como se quiera... que ca-
yese ó que fuese impulsado por una 
mano criminal... yo tengo la culpa; 
todo ha ocurrido por mi descuido. 
¿Así, pues, no le viste? iSo fné á 
buscarte como le dije! 
—Iso... no lo vi. Si lo hubiese visto, 
viviría la pobre criatura. 
—¡Mi querida Leam... habrías dado 
tu vida por nada! E l niño no pudo ha 
ber caido inmediatamente después de 
dejarlo yo. A ser así, so le hubiese 
encontrado cerca de la orilla, Pero no; 
estaba en medio del lago, donde crecen 
los lirios de agua, y tenía en su mano 
una flor de éstas. ¡Alguien debió lle-
varlo en el esquife hasta allí! 
Y los dos amantes se miraron con 
estupor. 
Si ninguno de los dos había sido, 
¿quién era el culpable! 
E l uifio había sido llevado lago aden-
tro; 16 probaba el hecho de haber sido 
encontrado en mitad del lago. 
—Me parece que el niño, —dijo Eoss, 
—en vez de ir á reunirse contigo, como 
le indiqué, debió quedarse por los in-
mediaciones del lago. 
—;Ojalá hubiese ido á la orilla como 
lo prometí y sir Austen!—observó 
Leam. — ¡Ambos teuemos la culpa, 
Ross! 
—¡Pero de haberle arrebatado la 
vida... á Dios gracias... no de eso, 
Leam! 
—No,—contestó ella solemnemente, 
—de eso nn, Koss! 
— T ahora, continuó éste,—hemos 
de buscar lo que pudo ocurrir al pe-
queño. E s indudable que alguien le 
llevó en medio del lago. ¿Quién fné? i 
Nadie tenía interés en la muerte del | 
niño. ¿No recuerdas, amada Leam, si 
en aquellos momentos había alguien | 
por las cercanías del lago! L a banda 
estaba tocando á la otra parta de los 
jardines, y todo el mundo había acu-
dido á oír. 
- Lo recuerdo eso—difícilmente se 
borrará de mi memoria ningún detalle 
de tan terrible día. 
—Pero Leam...—exclamó Ross de 
pronto,—¿cómo es posible que pueda 
yo perdonarte? ¿Sabes el mortal peli-
gro á que te exponías? ¿Sabes que á no 
invocar tu inteligente abogado, la in-
capacidad mental hubieses perdido la 
vida ó sido tratada como el último do 
los criminales? 
—Mil veces preferible el peligro que 
amenazaba tu cabeza,—contestó ella;— 
Ross, después que la excitación hubo 
pasado y tuve tiempo de reflexionar, 
vi que probablemente había sacrificado 
mi vida en vano; pero ni por un sólo 
momento me arrepentí. 
—¡Adorada mía... el afecto de toda 
mi vida no será bastante para pagar 
tanta abnegación!—exclamó Ross con 
apasionada gratitud. 
Y por ua momento olvidaron todos 
los sinsabores en la embriaguez de su 
amor. 
— Y ahora, Leam, amor mío,—dijo 
Ross,...es fuerza que te deje. Cuanto 
más pronto me ponga en campaña, más 
breve será tu estancia en esta horrible 
mansión. Aborreceré cada momento de 
mi vida que pases aquí. Quiero liber-
tarte... no puedo decir cómo; pero quie-
ro. Removeré cielos y tierra; y si no 
puedo obtener justicia... ¡pegaré fuego 
al lugar y huiré contigo! ¡Ah! ¡Gracias 
á Dios que te veo reir otra vez! ¡Mi 
amada Leam, cuánto te amo! Subleva-
ré á Inglaterra si es preciso; pero al-
canzaré tu libertad. 
¡Mi amado é impetuoso Ross!—ex-
clamó ella sonriendo á través de sus 
lágrimas.—¡Ah! ¿Ahora sé lo que es 
no estar libre... ahora que te veo ir? 
—^Pronto volveré, Leam; y cuando 
vuelva, mi adorada heroína, será para 
abrirte esas puertas. 
Se separaron después de muchos be-
sos y muchas lágrimas; y Ross, de re-
greso al Mere, pensó en la conversa-
ción que había sostenido con su pro-
metida, en todo cnanto ella le había 
dicho, y en aquella noche del inverna-
dero cuando declaró que la abnegación 
era su virtud favorita. 
—¡Debí haber comprendido—se dijo 
—que Leam se sacrificaba por mí! ¡Oh, 
Leam, te libertaré y te amaré con toda 
mí vida por semejante acción! 
Cuando llegó á casa parecióle que 
reinaba en ella inusitada animación. 
Preguntó por su padre, y el mayor-
domo le dijo que sir Austen y lady 
Cumnor habían ido á casa de Juan 
Cobbau, y que habían dejado dicho 
que él, tan pronto como estuviese de 
vuelta, fuese á reunirse con ellos. 
E l príncipe Cenci estaba esperándo-
le para acompañarle. 
—¿Qué ocurre?—preguntó Eoss al 
príncipe que parecía excitado. 
—Ciertamente, no lo sé, mi querido 
Ro¿s; pero sospecho que es algo con-
cerniente al niño. 
—¡El niño!—repitió Ross.—Démo-
nos prisa entonces. ¿Naturalmente que 
usted se refiere á mi pobre hermanito! 
—Sí, á su hermanito; no sé lo que es 
á ciencia fija. Pero no se excite usted, 
Ross; puede ser todo una equivocación. 
No partiremos sin que haya usted to-
mado algaua eosa una copa de 
vino. 
—¡Haga usted que me lo traigan en-
seguida!—exclamó Ross.—¡Oh Leam, 
mi dulce amor pronto te llevaré la 
libertad. 
E n menos de media hora llegaron á 
la casita del encargado de los botea 
del lago, y encontraron á sir Austen 
que estaba allí con su esposa. 
Cuando lady Cumnor vió la agitada 
fisonomía de Ross corrió á su encuen-
tro. 
—Le ruego que se calme. Ross—dijo 
—creo que encuentra usted buenas no-
ticias. 
Dijo "usted," pero no <*nosotros;,, 
y el joven lo notó, aun en medio de sa 
agitación. 
—Me temo qne no podré soportar 
demasiado—observó.—La vista de mi 
amada en aquel espantoso lugar, y el 
conorimiento de que es inocente como 
un ángel me han abrumado. 
—¿Qué ocurre?—preguntó; y enton-
ces Mrs. Cobbau, la mujer del encar-
gado, adelantó unos pasos. 
—¡Nuestro Pedro se está muriendo! 
—contestó la buena mujer llorando 
amargamente. —¡ Y á dicho el sacerdote 
algo que nos ha destrozado el corazón 
á su padre y á mí! ¡Oh, Mr. Ross 
no encuentro manera de decírselo á 
usted! Suba usted arriba y óigalo de 
sus labiog. 
COonlmuaró.) 
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Una fiesta de esgrima. 
Se celebró el domingo, en Puentes 
Grandes, y en los terrenos de la fábri-
ca de cerveza La Tropical, por los 
alumnos de la sala de armas del Casino 
Español. 
Tomó parte en los diversos asaltos 
que se efectuaron el distinguido joven 
señor Alvaro Ledón, el nmaíeur aventa-
jado, orgullo de la SaU Cervantes, do 
quien tantas y tan bellas cosas La d i -
cho en E l Figuro la elegante pluma de 
Afanólo Secad es. 
En un pintoresco lugar, resguarda-
dos todos bajo la sombra de frondoso 
árbol, allí, á orillas del Almendares, 
se efectuaron los asaltos en el orden 
siguieute: 
1? Espada. 
Alvaro Ledón v Aurelio Soler, 
29 Florete. 
Alfonso Parejo y Luis Merelo. 
39 Sable. 
Cesar Manresa y Julio Cherembaud 
49 Espada. 
Rafael Nogueira y l íamón Grau. 
59 Florete. 
Juan Coll y Baltasar Barquín. 
69 Sable. 
Manuel A b r i l y Cesar Manresa. 
79 Florete. 
Alvaro Ledón y Alfonso Parejo. 
89 Florete. 
Baltasar Barquín y Rafael Nogueira. 
99 Espada. 
Julio Cherembaud y Ramón Grau. 
109 Florete. 
Alvaro Ledón y Baltasar Barquín. 
119 Florete. 
Carlos Moeller y Rafael Nogueíra. 
129 Espada. 
Luis Merelo y Julio Cherembaud. 
139 Sable. 
Alvaro Ledón y Aurelio Soler. 
149 Florete. 
Alfonso Parejo y Cesar Manresa. 
159 Espada. 
Alvaro Ledón y Aurelio Soler. 
169 Espada. 
Luís Merelo y Alfonso Parejo. 
179 Espada. 
Alvaro Ledón y Rafael Nogueíra. 
189 Espada. 
Ramón Grau y Luis Merelo. 
Después de los asaltos, el lunch. 
U n lunch abundante y apetitoso ser-
vido por E l Cosmopolita, el acreditado 
restaurant de la acera del Louvre, y 
en el que profusamente se sirvieron 
yasitos del Inger r iquísimo de L a Tro-
pical, por delicada atención del admi-
nistrador de esta gran fábrica, señor 
V i l a . 
Estimulados todos los allí presentes 
por el éxito de la excursión, surgió la 
idea de una agrupación nacional de es-
grima cuyo objeto principal sea fo-
mentar el entusiasmo y la unión de 
todos los elementos cultivadores de 
sjwrt tan elegante. 
Tienen la palabra, para dar forma 
al proyecto, nuestros profesores de es-
grima. 
Do viaje. 
Eu el vapor que sale hoy para New 
Orleans, el Excelsior, embarca el cono-
cido joven Antoñico Ruiz, hijo del 
opulento banquero de esta plaza don 
Luciano Ruiz, en compañía de su se-
flora esposa. 
Lleve el joven y simpático matrimo-
nio un viajo muy feliz. 
Otro viajero del j^vcelsior. 
Es uu compañero y amigo, el hijo 
ele nuestro Querido administrador, el 
ilustrado joven señor José R. Vi l l a -
verde, que en uno de los días de la an-
terior semana, y como ya en su opor-
tunidad dió cuenta el DIABIO DE LA 
MARINA, obtuvo el grado de Doctor 
en Derecho Civi l . 
Viaje de recreo es el que emprende 
Tepe Villaverde con el objeto princi-
pal de visitar el grandioso certamen 
de Saint Louis. 
Después de recorrer las ciudades de 
Buffalo y Chicago retornará á la Ha-
bana, aquí, al seno do esta sociedad, 
donde son tantos los amigos que cuenta. 
Mis votos por la felicidad de su 
viaje. 
» -
Gran concurrencia anoche en A l -
bisu. 
No se ha visto nunca eu el popular 
teatro público más numeroso como el 
que acudió al beneficio de Esperanza 
Pastor. 
Un caso, sin precedente, que basta á 
demostrarl >: 
Desde una hora antes de dar comíen-
»o la función no quedaba en taquilla 
una sola entrada de tertulia. 
Se llegaban éstas á vender en dos 
pesos. 
Por los pasillo?, durante la represen-
tación, hacíase difícil transitar obstruí-
do como se hallaba el paso por triple 
y cerrada fila de espectadores. 
La sala ofrecía un golpe de vista ad-
mirable. 
N i una sola localidad, á no ser el 
palco del Presidente de la República, 
bah ía desocupada en todo el teatro. 
Imposible, por lo expuesto á omísio-
jjf-s, hacer mención de aquel concurso 
tan nutrido y tan brillante. 
Solo, al azar, escogeré los nombres 
fie tres señoritas, Lucía Hortsmann, 
Mercedes Cueto y Loló Larrea, que 
eran gala anoche de la sala de Albisu . 
Las tres, muy bonitas. 
También estaba en un palco, resal-
tando como una flor, m i vecínita del 
P I A R I O Avelina Fernández, la adora-
ble Avelina. 
Hubo para la beneficiada muchos 
aplausos y muchos regalos 
Emocionada la señorita Pastor por las 
ovaciones que recibía se dirigió á l o s 
espectadores prometiéndoles que VOIVP 
,^ía á Cuba. e 
P jCómo olvidar—faeron sus palabras 
jt—á este público queridísimo? fe- • 
i *• • 
A la salida de Albisu, dos jóvenes 
en la puerta, que presencian el desfile: 
f —Estoy encantado! Fíjate, ahí vie-
¡JBe; qué linda! Los ojoa hermosos, nna 
flor por boca y la cabellera negra, más 
negra que la noche. 
— A h ! ¿Le celebras también el pe-
lo? Te gusta? 
—Sí; lo confieso. 
—Pues mira, chico, esa es una de 
las parroquianas mejores que tiene Do 
ría de la Tintura Oriental. 
- - Y qué? 
—Que ese color, esa brillantez, la 
da solo al cabello la privilegiada t in-
tura. 
—Pues es nna maravilla! 
» « 
Está en Mivnmnr, donde ha tomado 
habitaciones de gran lujo, la familia 
del Presidente de Méjico, es decir, sus 
hermanas políticas, la señora viuda de 
Terasa y la esposa del ilustre diputado 
señor Elízaga, quienes, como 3 a dije 
yer, vienen de Veracruz para pasar 
breves días entre nosotros. 
A recibir á tan distinguidos huéspe-
des fueron el señor Ministro y el señor 




Xa cuestión de las actas.—Por don F i -
del G. Pierra. Memos recibido un ejem-
plar de este folleto, que sobre uu asunto 
de palpitante actualidad acaba de dar 
la imprenta el distinguido publicista 
cubano señor Pierra. 
En el referido trabajo correctamente 
escrito, se pone en claro con la mayor 
lucidez el debatido asunto pendiente 
en la Cámara y la actitud de la Comi-
sión do Actas. 
Agradecemos al señor Pierra el ob-
sequio que nos hace. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Ayer tarde al regresar de un entierro 
el apreciable caballero don Facundo Sar-
diñas, de Cl ano?, del comercio, acompa-
ñado de su hijo Benjamín, de 14 años, 
tuvieron la desgracia de que se desboca-
se el caballo del cocho en que venían,por 
haberse espantado con un automóvil que 
venía en dirección contraria. 
E l conductor del coche J036 Ayala, 
fué lauzado del pescante, y el Sr. Sardi-
nas con su hijo, al tirarse de dicho ve-
hículo, sufrieron lesiones graves. 
E l Dr. Fina so hizo cargo de la asis-
tencia do los lesionados. 
EN UNA F O N D A 
Por el vigilante 167, fué presentado en 
la Segunda Estación do Policía, el blan-
co Manuel Prida Blanco, á quien detuvo 
por acusarlo el de su raza Francisco Mon-
de/;, vecino de la calle de San Pedro, de 
que á consecuencia de unas palabras que 
tuvieron en la fonda "La América", si-
tuada en Riela 121, le causó una herida 
en el rostro, con un cuchillo que no fué 
ocupado. 
E l acusado manifestó no ser cierta la 
acusación, pues a4 estar ambos discutien-
do, Méndez fué lesionado por un vaso 
que le arrojaron, sin saber quién. 
La policía ocupó un fondo de vaso, y el 
acusado quedó en libertad por haber 
prestado fianza. 
L E S I O N A D A P O R UN T R A N V I A 
En el Centro de Socorro del Primer 
distrito fué asistida la Sra. D? Dolores 
Martínez, natural de España, de 85 años 
y vecina de Acosta 07, de varias lesio-
nes de pronóstico leve, las cuales sufrió 
casualmente al ser alcanzada por el tran-
vía n" 16 de la línea del Cerro al muelle 
de Luz, en los momentos de pasar la lí-
nea por la calle del Sol esquina A Com-
postela. 
H E R I D A I N T E N C I O N A D 
E l menor Aquilino Piñón Casas, de l ^ 
años y vecino de Valle l , al estar jugando 
ayer con otros menores en la calle de la 
Zanja esquina á Espada, tropezS con un 
moreno conocido por Chongo y éste sa-
có un arma cOn la que le infirió un heri-
da en el costado derecho. 
Dicha lesión es leve y el agresor no fué 
habido. 
E N L A S I E R R A D E B A L I 5 I 
A las tres de la tarde de ayer, trabajan-
do en la sierra de maderas del Sr. Balbi, 
tuvo la desgracia el operario, pardo Ju-
lián García García, de causarse una he-
rida contusa con pérdida de la uña, en la 
extremidad libre del dedo medio derecho, 
de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
LESIONADO L E V E 
A l transitar por la calle de Omoa, es-
quina á Pila, el asiático Ramón Macía, 
de 58 afios y vecino de Casa Blanca, fué 
comprimido contra la pared de una casa, 
por las tablas que sobresalían de un ca-
rretón por la parte trasera, en los mo-
mentos en que dicho vehículo fué á do-
blar la esquina de la calle. 
Dicho asiático resultó lesionado en el 
antebrazo derecho, siendo dicha lesión de 
pronóstico leve. 
H U R T O 
La morena Xorberta Sandoval, vecina 
de Sitios número 36, se querelló contra 
su entenado Fernando Pedro, de 18 años, 
de haber penetrado en su domicilio lle-
vándole un reloj de oro, de dos tapas. 
El acusado no ha sido habido. 
H E R I D A L E V E 
León Ortiz, vecino de Galiano 36, fué 
asistido en el Centro de Socorro del - 'dis-
trito, de una herida punzante eu la cara 
plantar del pie izquierdo, de pronóstico 
leve, que sufrió casualmente al pisar una 
tabla que tenía un clavo, en la fábrica de 
ladrillos La Criolla, en Puentes Grandes. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Anoche se presentó en la 3? estación de 
policía, la parda Juana Campos, vecina 
de Cuarteles 3, manifestando, que acaba-
ba de desembarcar en aquellos momentos 
del tren que procedente de la Unión lle-
gó al paradero de Villanueva, y que al 
estar en tierra le entregó su maleta al par-
do Juan Alarcán, la que colocó en el pes-
cante de un coche, y que al salir ella pa-
ra montar en dicho vehículo, ya este ha-
bía desaparecido. 
Según la Campos, dicha maleta conte-
nía ropa.s, $50 moneda americana y $100 
plata española. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
A C C I D E N T E 
Al transitar montado en una bicicleta 
por la calle de Bernal esquina á Aguila, 
el menor mestizo Jesús Aybar, tropezó 
con el cocho que guiaba D. Virgil io Cam-
pos, teniendo la desgracia de caer, gui-
sándose una herida contusa en la rodilla 
izquierda y otra herida eu la espina ilia-
ca, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual, y el paciento pasó 
á su domicilio. 
Q U E M A D U R A S 
La menor blanca Isabel López Bolaños, 
do 14 años y vecina de Marqués Gonzá-
lez, número 53, fué asistido por el doctor 
Vidal Mesa, de una quemadura en el pie 
derecho, do pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima una brasa do candela, al 
estar encendiendo un fogón 
EN* ALBISU—No hay duda de que las 
tres zarzuelas que cubren las tandas de 
la función de esta noche en el siempre 
favorecido teatro de Albisu son de las 
que tienen el pfivílegio de llevar 
siempre público al teatro. 
Decimos esto porque cada vez que 
aparecen en los carteles La reina mora. 
Bohemios y Venus Salón—que irán hoy 
á las ocho, á las nueve y á las diez, res-
pectivamente—el teatro se ve concu-
rr idís imo. 
Y además porque son tres obras don-
de toman parte las graciosas v aplau-
didas tiples Pilar Chaves, Esperanza 
Pastor y Carmita Sobejano. 
En cartera tiene la empresa de A l -
bisu var ías novedades. 
El viernes, el estreno de La Vendi-
mia, después la reprise de la grandiosa 
zarzuela en tres actos L/a Guerra Santa, 
por la señoritas Cháves y Morín, y 
para más adelante, acaso en la sema-
na próxima, otro estreno. E l General, 
revista de gran espectáculo que lucirá 
decoraciones del joven y notable pin-
tor escenógrafo señor Callejo. 
ESTROFA.— 
Cual brotan flores en la pradera 
cuando se anuncia la primavera 
del sol al beso germinador, 
así en los seres, la hora llegada 
al casto beso de una mirada, 
flor de las almas, brota el amor. 
J . Antonio Cavestany. 
PAYRET.—La Compañía dramática 
que dirige el Sr. Bravo, y que con tan-
to éxito viene actuando en el elegante 
teatro de Payret, pondrá en escena 
esta noche la grandiosa obra en cuatro 
actos, original de don» Benito Pérez 
Galdós, titulada Xa loca de la casa. 
E l papel de Victoria, protagonista 
del drama, está á cargo de la primera 
actriz señora Evangelína Adaras. 
Amenizará los entreactos de Xa loca 
de la casa el sexteto de cuerdas que di-
rige Miguel González Gómez. 
Mañana es noche de moda y para el 
jueves el estreno de Caridad, comedía 
en tres actos de don Miguel Echegaray, 
reservándose la empresa para más ade-
lante la representación de Mar y Cielo 
y el estreno de E l dédalo. 
Para 3/ar y Cielo está pintando el 
aplaudido escenógrafo señor Crespo 
una espléndida decoración. 
JIPIJAPAS.—Gabriel Eamentol, (que 
no se duerme en las pajas) ha hecho 
acopio, en estos últ imos días, de selec-
ta mercancía, que ha puesto ya á la 
venta. Entre los géneros que hoy aba-
rrotan su famosa tienda E l Trianón— 
Obispo 32—cuenta una remesa de ñnos 
y legítimos sombreros de jipijapa au-
ténticos y de variado precio, pues hay 
desde el humilde guajiro de 3 pesos, al 
finísimo panamá de 40 dollars. 
Estos jipis son de forma cubana, en-
cargados expresamente para los liber-
tadores. Allá deben acudir los que de-
seen proveerse del tradicional sombre-
ro, con la seguridad de que saldrán com-
placidos. 
Cuenta también E l Trianón con un 
surtido completo de camisas, corbatas, 
pañuelos, cuellos, espléndidos abanicos 
y elegantísimos paraguas ingleses, iodo 
ello de los mejores fabricantes ingleses. 
Hoy es la casa de Kamentol,la favori-
ta de nuestro público, y en verdad que 
bien se lo merece porque no perdona 
medio para tener en sus vitrinas lo más 
selecto que se fabrica y, no obstante la 
superior calidad, los vende á precios 
que están al alcance de todos. 
LA MODA D E L OPIO.—El opio ame-
naza enseñorearse de toda Europa. 
Ya en Francia está de moda. 
En el úl t imo Congreso colonial veri-
ficado en Par ís , se ha señalado el he-
cho de que casi todas las mundanas de 
los grandes puertos franceses—Tolón y 
Marsella, principalmente—son vícti-
mas del (he biaak smolce, como lellumau 
los ingleses de la ludia. 
Nos parece inút i l hablar de la efica-
cia de esta propaganda doblemente se-
diu'lora. 
Y es lo peor que la costumbre^ peli-
grosa de fumar opio es muy común en-
tre las familias que vuelven del Extre-
mo Oriente. 
Las dueñas de casa dan la señal de 
pasar á la /umer íe en donde el marido 
prepara las pipas. Hombres y mujeres 
encienden los aparatos: y fumando y 
bebiendo té, se pasan las horas... hasta 
el amanecer. 
¡Y vamos progresando! 
ALHAMBRA.—La función de esta no-
che cu el popular coliseo de la calle de 
Consulado consta de las zarzuelas Del 
Malecón á Atares, á las ocho, y Los mu-
chachos, á las nueve. 
La tercera tanda se suspende para 
dar el último ensayo á la revista do 
gran actualidad Jiojo y verde... y con 
punta, original de los ingeniosos her-
manos Robreño y que 3e estrenará ma-
naña. 
La decoración queluceesta obra, de-
bida al pincel del gran Arias, represen-
ca "una imprenta moderna." 
El lleno os seguro mañana en A l -
hambra. 
CONVIENE SABERLO.—Las úl t imas 
novedades en calzado para señoras, ca-
balleros y niños las recibido en estos 
días la popular y acreditada peleter ía 
.Ba^ar Inglés, de San Eafael ó Indus-
tria. 
Al l í todo es selecto y variado, impe-
rando hoy el calzado amarillo, del cual 
acaba de hacerse en estos días una 
grau venta debido á su excelente cali-
dad. 
Como el complemento del buen ves-
t i r es el calzado, conviene que las fa-
milias sepan dondo pueden adquirirlo 
de clase superior y muy barato. 
El calzado amarillo del Bazar Lnglés 
ha logrado imponerse entro todos y su 
fama es general por su propio méri to. 
Eu calzado de niños todo lo que se 
diga es poco, como que es, sin disputa, 
una especialidad de -la popular casa 
que tan barato ven de. 
A LA JUVENTUD.— 
Oh jóvenes amables 
que en vuestros tiernos años 
corréis por los paseos 
jugando comba y aro, 
mirando á las niñeras 
con intención del diablo, 
impropia do diablillos 
de vuestros tiernos años! 
Seguid, seguid la senda 
de Juan Tenorio, el guapo, 
mas, como habéis nacido 
inocentes y Cándidos, 
tomad do este consejo 
las hojas por el rábano; 
A la niña que os guste 
requeridla en el acto; 
si otro galán se opone 
dadlo de puñetazos; 
y sí alguno asegura, 
porque hay muchos bellacos, 
que el que hace La Eminencia 
no es el mejor cigarro, 
cojedle de ios crespos, 
y así, moledle á palos! 
Oh jóvenes etcétera 
¿Quedáis eiceterados? • 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón encuentra á un amigo en 
la calle que le pregunta: 
—¿Es cierto que te has casado? 
—Sí. 
—¿Y qué tal te va con tu suegra? 
—Admirablemente. Ja taás he teni-
do cou ella el menor altercado. 
—¿De veras? 
—Sí; la pobre señora había ya muer-
to cuando me casé con su hija. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL. —No hay 
función. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
—La loca de la casa. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La reina mora—A. las nueve y diez: 
Bohemios—A las diez y diez: Venus-
Salóri. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Á las 8 y l o : 
Bel Malecón á Atares—A las 9'15 Los 
muctiachos. 
EXPOSICIÓN LMPERUL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—5 varones blancos le-
gítimos.—3 varoues uegros naturales.— 
6 hembras blancas legítimas. —4 hembras 
blancas naturales. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—4 hembras mestizas naturales. 
—6 varones negros naturales.—8 hem-
bras blancas legítimas.—2 varones mes-
tizos naturales. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legi-
timo.—1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE. — 6 varones blancos 
naturales.—4 hembra blancas naturales. 
—13 varones blancos legítimos.—ó hem-
bras blancas legítimas.—1 varón mestizo 
legítimo.—1 hembra mestiza legítima.— 
1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Pedro Fallagorry y 
Carricaburo con Adela Fallagorry y 
Juautorena. blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Victoriano de Cár-
denas, 57 años, Guanabacoa, San Lázaro 
95. Afección orgánica del corazón. 
DISTRITO SUR.—Juana Bermódez, 37 
afios. Habana, Sitios 152. Angina de 
pecho.—Consuelo Perella, 23 años. Ha-
bana, Corrales 231. Tuberculosis pulmo-
nar.—Abfahán Algudln, 44 años, Haba-
na, Misión 79. Lesión cardiaca.—Ramón 
Fernández, 40 afios, España, Apodaca 2. 
Tuberculosis pulmonar.—Faustino Les-
eara, 19 meses. Habana, Misión 27. 
Pneumonía catarral. 
DISTRITO ESTE.—Victoria N . , 12 años, 
Méjico, Hospital Paula. Fiebre tifoidea. 
—Dulce M? Maree, 15 meses, Habana, 
Damas 2(5. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Dulce M* Rodrí-
guez, 3 meses, Cárdenas, Carballo 1. En-
tero-colitis.—Baldomcro Pottz, 6 meses. 
Habana, Espada 17. Ciarrosis.—Manuel 
Sosa, 32 afios, Habana, Zanja 10G. Tu-
berculosis generalizada.—Agrlpino Flo-
res, 83 afios. Habana, Nueva L Escle-
rosis cardio vascular^ 
R E S U M E N 
Nacimientos ^5 
Matrimonios •. I 
Defunciones 12 
• - - --
ANUNCIOS 
TEMPORADA DE BAÑOS 
VERANO POR FUERA 
VERANO POR DENTRO 
L a C a s a Grande 
Este colosal establecimiento de ropa y sedería, como siempre, es decir, como en todas 
las estaciones, recibió para la actual el surtido más espléndido que se presentará en el mer-
cado habanero. Sus CEFIROS de Alsacia, sus MUSELINAS de Suiza, sus ARREXGADOS 
de Yiena, sus DIMITIS bordados de Lancashire, sus ENCAJES de Arcachdn, sus en fin, 
cien mil artículos de cuanto la caprichosa moda ha imaginado, serán, sin duda alguna, las 
telas que nuestras damas elegantes lucirán en todas las fiestas en perspectiva, 
En los tranvías, en los paseos, en los balnearios, en el seno del hogar, en todas 
partes, las novedades recibidas por esta gran casa serán el tema obligado. 
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LA GASA GRANDE Galiano y San Rafael Teléfono 1424 Cable: CASONA 
• 1137 
L L E G A D O : Percebes a l natural lata 1 kilo á 
80 cts. Mejillones K lata 20 ct». Navallones 4̂ 
lata 30. Vieizas compuestas 30. Truchas rio 
N a l ó n 60. Caracoles salsa marinera y * 1» o*-
latana 45. Angulas en acoite 25 y 50. Ferdiz en 
escabeche latas de 5 á |2.53. Calamares relle-
nos 30. Bonito en escabeche latas 7>í libras á 
$2.£0. Id. do 1 á 35. Id. especial 40. Id . atún en 
aetite, tomate y escabecne á 40. Merluza 40. 
Atún 35. Congrio, Besugo, &c.,30. Sardinas es-
cabeche 1 kilo 40. Id . asadas y escabechadas 
lata 25. Id . 15. Chorizos adobados especia-
í e s lata |2.75. Id. de Bilbao f2.50. Id . de Astu-
rias |2.50. Id. de Noreña ?2.25. Id . curados li-
bra 90. Jamones de Asturias (por enteros) 60 
cts. libra. Lacones de 75 á f 1.2o. Morcilla») ^ 
lata f 1.20. Orlelos al natural lata 50. Faves de 
Asturias l ibra 15. Q U E S O Cabrales 90, por l a -
tas 80. Id . de Puerto Pr ínc ipe (Camagüey) 20 
libra. Guindasen anis (Grao) 50 cts. pomo. 
Id . de Aragón lata 40 (no tienen semilla) Acei-
tunas pomo 40. Aceite refino 45 cts. botella. 
Higos de Candamo 40. Melocotones Id. 35 lata. 
Uva moscatel (Málaga) 40. VINOS: tinto de 
mesa Valle de Liébana a 25cts. botella (véase) 
I d . Sansón (Valladolid) 23. Gallego 30. Cepa 
Navarra 25.—Blanco: Navas del Hey 40, C h i -
clana 40. Rancio (vino añejo( 50 (una mano) 
(Tráigase envase en canje). Hay de todas mar-
cas embotellado. Sidra pura asturiana 10 cts. 
copa. Hay a c h a m p a ñ a d a s de todas marcas 
asturea. Botas para vino 6 sidra. Pellejos a l -
baricoques 50. Vinagre de manzana el más 
fuerte que se conoce 20 cts. botella, K 10 (trái-
gase envase en canje) Mantequilla astur L a 
Praviana y Velarde 45 lata. Lomo ahumado 
Extremadura lata 1% libra 80 cta. Carnes en 
conserva. Favada astur por encargo especial. 
Pronto lomo adobado y longaniza curada (no 
está despachada por la Aduana.) Obrapía 95. 
c 1371 2t-5 2m-6 
Salas espaciosas con pisos de marmol 
y vista á la calle, habitaciones frescas con piso 
de mosaico, departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, se dan barat ís imos con ó sin mue-
bles y demás servicios. Animas 5 y 7. 
8020 It5-4m5 
XJ2T P O C O 
LA PENSATIVA. 
¿Qué piensas melancólica hermosura, 
cuando fijas absorta tu mirada 
en esa margarita deshojada, 
imagen de un amor que fué locura? 
¿Qué piensas, cnando besas con ternura 
sus hojas, y febril y apasionada 
encierras en su cáliz, congelada 
de tu vida la lágrima más pura? 
¿Qué esperas? ¿Pero á qué te lo deman-
si tu frente se dobla pensativa (do, 
al peso de recuerdos opresores? 
¿Si encadenada estás, si estás llorando, 
y en brezos del dolor te ves cautiva 
sin porvenir, sin patria y sin amores? 
Rafael M. Mendive. 
Jeroilifico comprifflíáo. 
(Por Fray Linterna.) 
Anairama. 




Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
páticas señorita de la calle Habana. 
l o O T f o n m r í c o . 
(Por Fray Job.) 
1 2 3 4 5 6 7 
4 7 3 5 1 2 
4 2 1 2 6 
4 5 3 2 
6 7 3 
4 2 
6 
Sustituir los números por letras pan* 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 En la vejez. 
4 Nombre de mujer. 
5 En los conventos. 
6 Consonante. 
7 Idem. 
(Por D. M. T. Rio.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 Nombre de varón. 





bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 8034 26t-J15 
Ocho rosale8f2.00: 30 |5.00: 100 fl4.50. Naran-
i a s d e China sin semilla 100 posturas de tres 
pies de alto en $32.00: 14 geranios dobles $2.50. 
Bola de he l écho Japonés f 1.25; 30 paquetes va-
riados de semillas de flores finas ?1.00: 16 bul-
bos de Dalias f3.50. Se remite por correo á 
cualquier parte de la Isla al recibo de s u i m-
porte en moneda americana. Carrillo & Batlle 
Mercaderes 11. S023 4t5 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eati industria, 3 3 
t iñe y limpia toda clase de rop%. tanto de so-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, v esta casa cueuta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia v E ' i d o 13, L a Palma, 
los p-ecios arreglados i la s i tuación. 
Teniente Rey 53. frente a Sarra. Telófon. 603 
C 1134 26t-8 Jn 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de última nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta ylar^a 
distam-ui. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E l * 
O b i s p o 5 4 . T e l é f . 3011 . 
E L A L M E N D A R E S . 
C 1264 ait 1 J 1 
RonM 
d'ur Juan Estúpido.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horizoa* 
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Finca rústica. 
5 Vocal. 
C n a M o . 
(Por Noimporta.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Todo lo que se utiliza. 
3 Nombre de mujer. 
4 En los ejércitos en campafl». 
SoMoiiss. 
A l anagrama anterior: 
A U R E L I A COMAS. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-EN-FA-DO. 
A l logogrifo anterior: 
PLACIDO. 
A l rombo anterior: 
L 
L I A 
L I B R 
L I B R A 
A R A 5í 
















A l cuadrado anterior: 
O T O N 
T E L A 
O L A S 
Ñ A S A 
k f r a U j ItlertoJijúa del KAKid tfa 
